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Se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, tipo aplicado y diseño cuasi 
experimental, con el propósito de conocer la influencia del taller didáctico de las 
actividades lúdicas en la conciencia ambiental de los estudiantes del IV ciclo de la I. E. 
6151 San Luis Gonzaga del distrito de San Juan de Miraflores. Se trabajó con una muestra 
de 100 estudiantes. Entre los instrumentos aplicados tenemos la Guía de talleres de 
actividades lúdicas y cuestionarios con los cuales se evaluó los conocimientos y las 
actitudes ambientales, y un test observacional para evaluar las habilidades ambientales. 
Como resultado de la prueba de Z en el postest se encontró diferencias altamente 
significativas entre los grupos experimental y de control. De esta manera se ha logrado 
demostrar la hipótesis formulada de que el taller didáctico de actividades lúdicas influye de 
manera significativa en la conciencia ambiental de los estudiantes del IV ciclo de la I.E 
6151 San Luis Gonzaga del distrito de San Juan de Miraflores. 




An investigation of quantitative approach, applied type and quasi-experimental 
design was carried out, with the purpose of knowing the influence of the didactic 
workshop of the ludic activities in the environmental awareness of the students of the IV 
cycle of the IE 6151 San Luis Gonzaga of the district of San Juan de Miraflores. We 
worked with a sample of 100 students. Among the instruments applied, we have the Guide 
to workshops on playful activities and questionnaires with which environmental 
knowledge and attitudes were evaluated, and an observational test to assess environmental 
skills. As a result of the Z test in the posttest, highly significant differences were found 
between the experimental and control groups. In this way, it has been possible to 
demonstrate the hypothesis formulated that the didactic workshop of playful activities 
significantly influences the environmental awareness of the students of the IV cycle of I.E 
6151 San Luis Gonzaga of the district of San Juan de Miraflores. 





La conciencia ambiental, de acuerdo con Gómez, Nova y Paniagua (1998, p. 228) es 
el conjunto integrado de los diferentes tipos de respuestas de los individuos (o miembros 
de los grupos) relacionados con los problemas de la calidad y conservación del ambiente o 
la naturaleza y comprendería diversos niveles de respuestas, entre las que se encuentran: la 
sensibilidad ambiental, el conocimiento de los problemas ambientales, la disposición a 
actuar con criterios ecológicos, la acción individual o conducta ambiental cotidiana de 
carácter privado, la acción colectiva y los valores básicos o paradigma fundamental con 
respecto al ambiente. 
La Ley General de Educación mencionó que la conciencia ambiental motiva el 
respeto, cuidado y conservación del entorno natural como garantía para el 
desenvolvimiento de la vida. La Ley N° 28044 (2003, Artículo 8°, Inciso g) indicó que la 
educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la 
vida; en tal sentido, la conciencia ambiental empieza desde los primeros años de vida de 
las personas, especialmente en las instituciones educativas públicas, para que 
posteriormente podamos asumir nuestra responsabilidad y participar activamente en el 
logro de soluciones que permitan la protección de nuestro ambiente. 
El crecimiento demográfico en el mundo ha alcanzado un nivel tan elevado y una 
distribución tan desigual, que solo este problema debe obligar a la humanidad a buscar el 
equilibrio en el planeta. Los recursos no renovables se encuentran en declinación y el 
espacio del planeta es limitado. La prevención y solución de problemas ambientales se 
constituyen en condiciones imprescindibles, que se vienen manifestando, entre otras 
razones, por efecto del cambio climático que se han vuelto críticos con el advenimiento del 
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presente siglo y el avance de la tecnología basada en el uso de los combustibles fósiles y el 
aumento del parque automotor.  
Esta situación se agudiza cuando nos referimos al modelo de desarrollo característico 
para los países de occidente que se encuentran sumergidos en situaciones de crisis, falta de 
gobernabilidad o de decisiones gubernamentales que privilegian modelos inapropiados 
para el bienestar común, fortaleciendo la exportación de materias primas sin la aplicación 
de procesos de tecnificación; por lo tanto, sin valor agregado, siendo predominante la 
economía basada en la importación de alimentos. Para Behrman (1974, p. 112) el hombre 
puede acostumbrarse a tolerar un ambiente feo, un cielo sucio y unos ríos contaminados; 
pudiendo incluso sobrevivir haciendo caso omiso de la ordenación cósmica de los ritmos 
biológicos. 
Por ello, es de vital importancia la participación de una comunidad mediante la 
implementación de buenas prácticas para reducir el impacto en el ambiente. Un aspecto 
importante entre los métodos didácticos es el de las dinámicas grupales, entre las que se 
encuentra los talleres; como el de actividades lúdicas donde se aplica conocimientos de la 
psicología, educación y otras ciencias afines, con una óptica holística y sistémica y un 
fuerte componente ético, para generar conocimientos y validar y aplicar estrategias 
adecuadas para diseñar, manejar y evaluar las actividades lúdicas con sostenibilidad, esto 
es, sin deteriorar el ambiente. 
Es importante recurrir a la lúdica para la convivencia; al respecto, Betancourt, (2009, 
citado por Posso, Sepúlveda, Navarro y Laguna, 2015, p. 163) manifestó que, para adquirir 
una cultura de paz, habitar con otros, vivir en buena armonía, coexistir, cohabitar, el hecho 
de vivir en buena armonía unas personas con otras, es decir de convivir, requiere de un 
aprendizaje, que los niños y niñas, jóvenes y adultos tienen que adquirir. Asimismo, 
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Vigostky (1978, p. 16) afirmó que la forma más espontánea de pensamiento es el juego, o 
todo tipo de fantasías que nos permiten imaginar la realización inmediata de los deseos. 
Dentro de este marco, la presente investigación tiene como objetivo conocer la 
influencia del taller didáctico de las actividades lúdicas en la conciencia ambiental de los 
estudiantes del IV ciclo de la I. E. 6151 San Luis Gonzaga del distrito de San Juan de 
Miraflores. El presente informe de investigación está organizado en cinco capítulos, los 
cuales están precedidos por la introducción, el resumen de la investigación y el abstract 
correspondiente. A los cinco capítulos se añaden las conclusiones, las recomendaciones, 
las referencias y los apéndices. 
El capítulo I comprende el planteamiento del problema y en este se precisa la 
determinación, identificación y formulación del problema; también se consigna los 
objetivos, así como la importancia de la investigación y las limitaciones de la misma. 
En el capítulo II, referido al marco teórico de la investigación, se dan a conocer los 
antecedentes internacionales y nacionales del estudio y las respectivas bases teóricas de las 
dos variables. Asimismo, están referidas las definiciones de términos básicos.  
En el capítulo III, se presentan las hipótesis, precisándose la hipótesis general y las 
específicas del estudio; además se muestran las variables y su correspondiente 
operacionalización. En el capítulo IV, se establece la metodología de la investigación, se 
precisa el enfoque, el tipo, método y el diseño de investigación, se indica la población y la 
muestra de estudio, se describe las técnicas e instrumentos de recolección de información, 
asimismo se establece el tratamiento estadístico y el procedimiento seguido en la 
investigación 
El capítulo V está referido a los resultados, se precisan los criterios, como el proceso 
de selección y validación de los instrumentos de investigación aplicados, se presentan y 
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analizan los resultados, además se presenta la discusión de resultados a la luz de las teorías 
y los antecedentes. Finalmente, se presentan las conclusiones, se formulan las 
recomendaciones, se anota las referencias utilizadas en la investigación. En el apéndice se 
adjunta la matriz de consistencia, la Guía para la implementación de talleres de las 
actividades lúdicas, los instrumentos del pretest y postest, los resultados de los 
cuestionarios aplicados, las fichas de validación de juicio de expertos y la galería 






Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
La preocupación por la naturaleza nos parece necesaria y merece toda nuestra 
atención y consideración, dado que, en la actualidad, ya se viene enfrentado las 
consecuencias de los graves problemas ambientales que afectan de forma global a nuestro 
planeta. La acción destructora del hombre, no solo ha contaminado el agua, suelo y los 
aires, sino que, con su afán de desarrollo, ha venido y continua aun destruyendo los 
bosques,  ríos y biodiversidad, con evidentes amenazas de extinción de algunas especies y 
poniendo en peligro la existencia misma del planeta. 
Los problemas ambientales requieren soluciones que implican, directa o 
indirectamente, para lo cual debemos cambiar las actitudes o estilos de vida desde los 
niños hasta los adultos. La conciencia ambiental en las personas depende de la relevancia 
de temas ambientales específicos a los que son sensibles. Frente a ello es necesario 
entender que la educación ambiental no se limita a actividades esporádicas ligadas a 
algunas fechas del calendario escolar y reducido a ciertas áreas temáticas que se plasman 
en contenidos abstractos.  
La conciencia ambiental es el conjunto integrado de los diferentes tipos de respuestas 
de los individuos (o miembros de los grupos) relacionados con los problemas de la calidad 
y conservación del ambiente o la naturaleza y comprendería diversos niveles de respuestas, 
entre las que se encuentran: la sensibilidad ambiental, el conocimiento de los problemas 
ambientales, la disposición a actuar con criterios ecológicos, la acción individual o 
conducta ambiental cotidiana de carácter privado, la acción colectiva y los valores básicos 
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o paradigma fundamental con respecto al ambiente (Gómez et al., 1998, p. 228). En la Ley 
General de Educación (Ley N° 28044, 2003, Artículo 8º, Inciso g), se estableció la 
conciencia ambiental como un principio de la educación que motiva el respeto, cuidado y 
conservación del entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 
Por ello, se plantea la aplicación del taller didáctico de las actividades lúdicas en el 
desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes del IV ciclo (4° y 3° grado de 
primaria) de la I.E. 6151 San Luis Gonzaga del distrito de San Juan de Miraflores, como 
alternativa ante la problemática observada y a los alumnos que tendrán mayor 
comprensión de la información ambiental para luego desarrollar habilidades para prevenir 
y controlar la contaminación ambiental.  
Esta investigación   surge de la necesidad de generar conciencia de la problemática 
ambiental actual entre los chicos y así estimular la participación de ellos en la protección y 
el mejoramiento de la calidad del ambiente donde vivimos, lo que implica, en definitiva, 
mejorar nuestra propia calidad de vida. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG. ¿Cómo influye el taller didáctico de actividades lúdicas en la conciencia ambiental de 
los estudiantes del IV ciclo de la I. E  6151 San Luis Gonzaga del distrito de San 
Juan de Miraflores? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1. ¿Cómo influye el taller didáctico de actividades lúdicas en los conocimientos 
ambientales de los estudiantes del IV ciclo de la I. E  6151 San Luis Gonzaga del 
distrito de San Juan de Miraflores? 
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PE2. ¿Cómo influye el taller didáctico de actividades lúdicas en las habilidades 
ambientales de los estudiantes del IV ciclo de la I. E   6151 San Luis Gonzaga del 
distrito de San Juan de Miraflores? 
PE3. ¿Cómo influye el taller didáctico de actividades lúdicas en las actitudes 
ambientales de los estudiantes del IV ciclo de la I. E   6151 San Luis Gonzaga del 
distrito de San Juan de Miraflores? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG. Determinar la influencia del taller didáctico de actividades lúdicas en la conciencia 
ambiental de los estudiantes del IV ciclo de la I. E. 6151 San Luis Gonzaga del 
distrito de San Juan de Miraflores. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1. Determinar la influencia del taller didáctico de actividades lúdicas en los 
conocimientos ambientales de los estudiantes del IV ciclo de la I. E   6151 San Luis 
Gonzaga del distrito de San Juan de Miraflores. 
OE2. Determinar la influencia del taller didáctico de actividades lúdicas en las 
habilidades ambientales de los estudiantes del IV ciclo de la I. E   6151 San Luis 
Gonzaga del distrito de San Juan de Miraflores. 
OE3. Determinar la influencia del taller didáctico de actividades lúdicas en las actitudes 
ambientales de los estudiantes del IV ciclo de la I. E   6151 San Luis Gonzaga del 





1.4 Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1 Importancia de la investigación 
En el aspecto teórico 
Teóricamente las actividades lúdicas y el juego se convierten en el elemento 
fundamental dentro de la propuesta pedagógica, las instituciones educativas deben 
desarrollar la interacción entre los educadores y los educandos, e invitar a tomar una 
postura crítica y participativa desde la cual se puedan abordar los temas ambientales. 
En el aspecto práctico 
El taller didáctico de las actividades lúdicas permitirá despertar el interés, la toma de 
conciencia, preservación y el cuidado del medio ambiente, contemplar las causas y 
posibles soluciones a los problemas, desde una perspectiva de libre expresión. La actitud 
lúdica hace parte del equipo intelectivo y emocional del niño y, como tal, le es natural. En 
esta motivación es imprescindible generar una dinámica interna en cada participante que 
proyecte la actitud en los estudiantes del IV ciclo, que permite el desarrollo de habilidades 
y destrezas potencializadas en “el saber” y “el hacer”. 
Es importante trabajar con alumnos de educación primaria, ya que ellos verán 
mejorar su medio ambiente y alcanzar una conciencia ambiental a través del taller 
didáctico de actividades lúdicas. 
En el aspecto metodológico 
La presente investigación aporta nuevos modelos para contribuir en el desarrollo 
pedagógico, mediante la elaboración de los módulos didáctico de actividades lúdicas para 
alcanzar la conciencia ambiental. 
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La relevancia se ve en la gestión de nuevas estrategias pedagógicas por la creatividad 
del niño y el docente en el logro de actividades significativas para los aprendizajes con 
mayor eficacia y la formación de actitudes de cuidado de su medio ambiente y sembrar en 
los niños una conciencia ambiental 
1.4.2 Alcances de la Investigación 
El desarrollo de esta investigación permitirá: 
 Orientar a la solución y prevención de problemas ambientales, logrando una 
sociedad solidaria y justa que garantice el respeto de los componentes ambientales. 
 Se orienta al desarrollo sostenible, lo cual incluye brindar a la comunidad educativa 
una formación integral. 
 Diversificar los contenidos a través de los módulos didácticos de actividades lúdicas 
de acuerdo a los niveles socio cultural de cada lugar. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
En el proceso de la investigación se han presentado algunas limitaciones: 
 De material bibliográfico, en vista de que hay pocos libros, revistas y afines respecto 
al tema de la modulo didáctico de actividades lúdicas. 
 De igual manera existen pocas investigaciones empíricas sobre el tema de estudio. 
 Su aplicación estará dirigida a una clase social pertinente a la clase media baja por lo 












2.1.1 Antecedentes internacionales 
Infante (2004) realizó una investigación titulada La conciencia ambiental de los 
universitarios brasileños, la misma que fue presentada por la Red de Investigadores sobre la 
Educación Superior, en la Ciudad de México. Las conclusiones del estudio fueron: 
 En Brasil no hay una conciencia firme a favor de la defensa del medio ambiente, en 
particular con el segmento con el académico de la conservación ambiental.  
 En tanto, a nivel mundial, los países propugnan por la implementación de programas 
educativos sobre educación ambiental, pues consideran que esta constituye un 
componente esencial y permanente en todo proceso educativo, formal y no formal, 
que busca el desenvolvimiento sustentable del país. 
 Sin embargo, los resultados pueden contribuir a la teoría y la práctica de 
estructuración estratégica en la formación ciudadana del individuo, a favor de la 
calidad de vida de las generaciones presentes y futuras con un medio ambiente 
saludable. Por lo tanto.es urgente que el sistema educativo nacional priorice la 
educación ambiental.  
 Finalmente, el concepto de medio ambiente es unitario en la medida en que es regido 
por principios, directrices y objetivos que deberían formar parte del sistema 
educativo nacional en sus diversos niveles académicos. 
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Acebal y Brero (2005) realizaron una investigación titulada Acerca de la 
conciencia ambiental de futuros formadores, la cual fue presentada a la Universidad de 
Málaga, España, donde arribaron a las siguientes conclusiones: 
 Para la primera línea de análisis, donde se pretenderá identificar ,las formas de 
expresarlo y su significatividad para los futuros formadores, no se encontró, en 
ningún caso , una definición de conciencia ambiental, tampoco indicios de una 
concepción integradora; solo se pudo comprobar que se  sigue  relacionando “todo” 
lo ambiental en este caso , conciencia, con conocimiento del medio. 
 Por otra parte, lo actitudinal se expresa con valores alternativos muy distantes: 
ejemplos muy concretos o generalizaciones extremas.  
 Muy pocos casos muestran conocimientos subjetivos de estrategias ambientales para 
facilitar la realización de determinadas acciones: caso de las referencias a ubicación 
de basura.  
 Estas referencias reflejan, más que un cierto grado de conciencia ambiental, la 
facilidad o dificultad que encuentran en el entorno para llevar a cabo una conducta 
ambiental positiva. Demuestran ciertas sensibilidades hacia temas ambientales 
específicos, pero no una actitud ambiental global. 
 Para la segunda línea donde se pretendía valorarles desde su evaluación personal y 
predisposición al cambio, sus respuestas nos remiten nuevamente a la mayor o 
menor posesión de conocimientos del medio y a la posibilidad de recibir una 
formación para el desarrollo de actitudes, pero siempre referidos a problemas 
ambientales concretos. 
 La tercera línea pretendía encontrar en sus respuestas, aquellas dificultades de 
comportamiento según una conducta ambiental determinada. Sin embargo aparecen 
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reclamos a sus formadores, quienes deberían ser modelo y ejemplo; resaltan la 
presión social y la falta de legislación adecuada y sanciones aplicables. 
Aguilar (2006) desarrolló una investigación titulada Predicción de la conducta de 
reciclaje a partir de la teoría de la conducta planificada y desde un punto del valor, 
normas y creencias hacia el medio ambiente, la cual fue presentada en la Universidad de 
Granada, España. En este trabajo se analiza, por una parte, el valor predictivo de la norma 
moral, los valores y creencias asociadas a la conciencia ecológica sobre la intención de 
reciclar vidrio y, por otra, si la inclusión de la conducta pasada mejorar el poder predilecto 
de las variables del modelo. Para ello, se seleccionó una muestra de 275 estudiantes 
universitarios. 
 Realizó un análisis de regresión, los resultados indican que las variables que explican 
una mayor proporción de la varianza de la intención son la conducta pasada, la 
norma moral y los valores de orientación altruista.  
 Respecto del segundo objetivo, se comprobó que la conducta pasada aumentaba 
considerablemente (21%) la proporción de la varianza de la intención conductual 
explicada por la norma personal. Estos resultados ponen de manifiesto la importancia 
de incluir medidas de conducta pesada con el objetivo de mejorar la capacidad 
predictiva del modelo aplicativo a conductas de reciclaje de vidrio. 
 Las conclusiones dan cuenta que desde una perspectiva psicosocial se ha definido los 
comportamientos ambientales como conjunto de conductas ambientales. En ese 
contexto, ya que tan solo la norma personal y la conducta pasada fueron 
significativas para la explicación de la intención conductual y que, en contra de los 
resultados obtenidos en otras investigaciones, la influencia de los componentes 
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normativos, así como las orientaciones de valor sobre la conducta de separación de 
vidrio que recogida en las variables incluida en el nuevo modelo.  
 El patrón del resultado obtenido, la predicción de la conducta ambiental a partir de la 
teoría de la conducta planificada puede mejorarse si, además los factores propuestos 
son AJZEN (1991), reincorporaron tanto a la norma personal como la conducta 
pasada, lo que creemos puede perfeccionar los modelos que explican este tipo de 
conducta. 
Arenas, (2009) en su tesis doctoral Actitud de los estudiantes de la Universidad 
Autónoma Juan Misael Saracho hacia la educación ambiental, presentada por la 
Universidad de Sevilla, Sevilla-España, cuya muestra fueron los estudiantes de siete 
facultades de la universidad y cuyo objetivo general fue determinar el grado de 
preocupación ambiental de los estudiantes de la Universidad Autónoma Juan Misael 
Saracho, mediante el estudio de las actitudes hacia la educación ambiental, los problemas 
ambientales y las relaciones que podrían existir entre estos dos ámbitos, tomando en 
cuenta las variables sociodemográfica y la carrera que cursan los estudiantes, llegando a 
las siguientes conclusiones: 
 En cuanto al interés por las noticias del medio ambiente la mayoría contestó que 
tienen poco interés, pero a medida que aumenta la edad, aumenta también el interés 
por las noticias del medio ambiente.  
 Con relación a la importancia que tiene el medio ambiente para los estudiantes, se 
registra un porcentaje promedio de 75% con una percepción positiva.  
 Con respecto a la formación ambiental que reciben los estudiantes durante las clases, 
de parte de los docentes, los resultados reflejan una escasa formación que reciben la 
mayoría de los estudiantes.  
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 También se registra que cerca del 97.2 % de estudiantes, “nunca” y “algunas veces” 
asisten a cursos de educación ambiental. La mayoría el 63% se sienten poco 
informados. Así también la mayoría el 66.6 % de los encuestados coinciden que la 
conservación del medio ambiente, es un problema inmediato y urgente, y  
 Como conclusión final sostiene que, a mayor edad, la conservación del medio 
ambiente se convierte en un problema inmediato y urgente y por el contrario a menor 
edad la conservación del ambiente convierte en un problema de cara al futuro.  
Acebal (2010) a través de su investigación Conciencia Ambiental y Formación de 
Maestras y Maestros, llegó a las siguientes conclusiones: 
 Con respecto a la dimensión afectiva de la Conciencia Ambiental, del mismo modo 
que una pequeña demostración de afecto pone en evidencia la carga afectiva hacia 
determinados individuos, hemos valorado las pequeñas acciones positivas a favor del 
ambiente como indicadores de la posesión de esta dimensión. 
 También estamos convencidos de que la valoración que los individuos hacen de la 
posesión o no de Conciencia Ambiental que demuestra la importancia que tiene la 
misma en la escala de valores y sensibilidad ambiental de las personas. 
 El reconocer la necesidad de la Educación Ambiental para alcanzar los aspectos 
anteriores también manifiesta el compromiso y responsabilidad que los individuos 
asumen con respecto al cuidado del medio y el desarrollo sostenible. 
 En cuanto a la valoración de la actuación de otros, como es el caso de los que toman 




 Y la capacidad de ser imparciales al juzgar las acciones que la sociedad “acepta” que 
se realicen en su ambiente también pone de manifiesto la carga valorativa-afectiva 
hacia el ambiente. 
 En definitiva hemos obtenido dos indicadores relacionados con la dimensión afectiva 
de la conciencia ambiental, Valoración de situaciones ambientalmente preocupantes, 
que nos pone en evidencia que la sensibilidad ambiental de los encuestados se 
caracteriza por dar valor a los intereses ambientales sobre los económicos pero con 
una aparente contradicción ya que destaca la creencia acerca de la inocuidad de sus 
acciones y, Afinidad con distintas medidas para proteger al medio ambiente, que nos 
manifiesta una valoración positiva de los mensajes políticos como movilizadores de 
conciencia e idéntica afinidad con las campañas ambientales a las que consideran 
concienciadoras y sensibilizadoras. 
 Con respecto a la dimensión cognitiva de la conciencia ambiental, consideramos 
determinante que cada futuro formador sea capaz de identificar la formación que 
posee, cómo la ha adquirido, qué carencias padece, y qué sugiere para su completa 
formación como futuro formador ambiental. Es decir, la capacidad para, identificar 
fuentes de obtención de conocimiento, diversidad de conceptualización de 
contenidos y facultad para reconocer organismos o actores favorables al medio. 
 Aquí, una conclusión impactante y relevante ha sido la caída de la valoración 
familiar como transmisor de una cultura socialmente válida para cada comunidad. 
Parece tener relación con la mayor identificación de conciencia ambiental en niños 
en edad escolar, que en otros grupos progresivamente mayores. 
 En cuanto al análisis de la dimensión conativa de la conciencia ambiental, 
entendemos ésta como la decisión para conseguir y promover Conciencia Ambiental, 
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nos ha manifestado que los futuros maestros poseen cierta predisposición hacia la 
Educación Ambiental como generadora de Conciencia Ambiental, puesto que la 
consideran movilizadora de sensibilidad y respeto. Al mismo tiempo, consideran la 
escuela como el lugar donde se genera más fácilmente. Por otra parte, se manifiesta 
en ellos la determinación hacia que su propia formación sea permanente a lo largo de 
su vida profesional, como necesaria para transmitir desde el maestro modelo, la 
responsabilidad y compromiso ambiental como un aspecto necesario a cada cultura. 
 Acerca de la dimensión activa de la conciencia ambiental, en la que consideramos 
determinante de una Conciencia Ambiental adecuada, haremos referencia a las 
conclusiones que esperábamos, al indagar sobre ella, pondría en evidencia conductas 
rutinarias en los sujetos desde, el reconocimiento de actuaciones propias y habituales 
o desde la manifestación de coherencia entre actitud y conductas. En este caso han 
demostrado una imposibilidad generalizada en demostrar acciones propias y 
concretas favorables hacia el medio. 
Lucas y Suárez (2012), en la tesis titulada Talleres de cuidado ambiental para el 
desarrollo de hábitos en los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 12 Iván Abad 
Guerra del cantón La Libertad, provincia de Santa Elena en el año 2011-2012, publicada 
por la Universidad Estatal Península de Santa Elena, Santa Elena, en Ecuador, llegan a las 
siguientes conclusiones  
 No se fomenta actitudes positivas en los estudiantes para que asuman su 
responsabilidad en el cuidado y preservación del medio ambiente.  
 Escasa motivación en el seno familiar hacia los estudiantes para la realización de 
mingas de limpieza. 
 No se aplican talleres sobre cuidado ambiental en las instituciones educativas.  
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 No se da la importancia que se requiere para el cuidado del entorno donde se vive, 
estudia y labora.  
 Los estudiantes tienen mal “enfocados” el cuidado y preservación del medio 
ambiente, pues creen que es poner tachos de basura en determinados sitios.  
 Los padres de familia entienden que a sus hijos se les debe de enseñar temas sobre 
educación ambiental, para el mejoramiento del entorno.  
 Los estudiantes aspiran que su aula siempre se mantenga limpia y ordenada.  
 Los estudiantes ayudan poco a mantener limpia la casa. 
Gómez, Molano y Rodríguez (2015), en la Tesis Profesional titulada La actividad 
lúdica como estrategia pedagógica para fortalecer el aprendizaje de los niños de la 
institución educativa Niño Jesús de Praga, publicada por la Universidad del Tolima, en 
Ibagué–Tolima–Colombia, se enfoca la intervención hacia la adquisición de hábitos y 
desarrollo de actividades motivadoras del aprendizaje infantil, desde el aula preescolar. Es 
por ello que la lúdica no solo es importante para el desarrollo físico y comunicativo, sino 
que también contribuye a la expansión de necesidades y que además puede ser utilizada 
como principio de aprendizajes en forma significativa. Durante el proceso investigativo, se 
aplicaron técnicas e instrumentos tales como la observación, encuestas formales e 
informales , indagación documental, diario de campo (en la primera fase); cuestionario 
etnográfico, talleres y actividades integradoras para toda la comunidad institucional a 
través del Proyecto Pedagógico de Aula (para la segunda fase); logrando con ello 
caracterizar a la comunidad educativa para identificar la problemática presente en la 
institución, así como lograr un proceso de intervención pedagógica para lograr un cambio 
de concepción encaminada hacia la utilización de la lúdica, para el desarrollo de 
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competencias y fortalecimiento del aprendizaje en la educación inicial. Se presentan las 
siguientes conclusiones:  
  Siendo la lúdica un elemento importante ya que esta característica es innata en los 
niños y su desarrollo permite que el aprendizaje sea divertido y natural, esta a su vez 
brinda una serie de actividades agradables, divertidas, que relajan interesan o 
motivan, pero que también se han visto limitadas únicamente a ciertas circunstancias 
de tiempos y lugares socialmente aceptados, por ello se debe incluir dentro de los 
espacios de aprendizaje como impulsor de este, la implementación de la actividad 
lúdica como estrategia pedagógica para fortalecer el interés y habilidades en el 
aprendizaje de los niños de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga.  
 Los planteles educativos deben de apostarle a la innovación educativa y romper una 
serie de paradigmas en cuanto al manejo que se le ha venido dando a los procesos de 
aprendizaje, y esto teniendo en cuenta que muchos de los contenidos no van 
direccionados ni son aplicados hacia las necesidades e intereses de los educandos, 
pero dicha innovación debe trabajarse en forma articulada tanto como directivos y 
docentes reconociendo que hay que emplear acciones pedagógicas para mejorar el 
aprendizaje del niño mediante estrategias lúdicas que proporcionen espacios 
contextualizados, dinámicos, atractivos, ricos en experiencias. 
 Las actitudes y rendimiento de los niños en la escuela aumentan cuando padres y 
maestras se entienden y respetan mutuamente, comparten expectativas similares, y se 
mantienen en comunicación. La combinación más poderosa para aprender es cuando 
la familia y la escuela trabajan juntos. Padres y maestras deben verse a sí mismos 
como compañeros en la educación de los hijos. Los padres deben involucrarse en el 
programa educativo de la escuela. Visitar las clases de sus hijos. Hablar directamente 
con la maestra y compartir sus expectativas de desarrollo y progreso para su hijo, 
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explicar a su comunidad las necesidades de la escuela. Por lo tanto, existe la 
necesidad de concientizar a los padres de familia sobre la importancia de la lúdica en 
el desarrollo del niño para así poder mejorar y apoyar al niño en su etapa escolar. 
 La lúdica es uno de los mejores medios que debe utilizar el docente como parte de su 
práctica pedagógica, ya que es una importante vía de comunicación social, por ello 
los docentes deben reflexionar cuestionarse frente a su labor educativa donde puedan 
elegir y escoger las mejores estrategias, para colaborar con la educación de los niños 
y niñas, apoyándolos al desarrollo de habilidades y destrezas, importantes para 
enfrentar su realidad social creando compromiso en la institución educativa en la 
formación de niños creativos, motivados y constructivos, mediante la instalación de 
ambientes de aprendizaje lúdicos, que brinden una serie de posibilidades para que el 
niño pueda actuar en contexto, al estudiante hay que brindarle espacios para la 
creación y el desarrollo de habilidades de pensamiento, y así poder mejorar 
significativamente en su proceso educativo. 
 Teniendo en cuenta las anteriores conclusiones se llega a definir que la 
implementación de la lúdica en los diferentes escenarios, se hace efectiva cuando en 
realidad se enmarcan acciones pedagógicas, con aras a transformar practicas 
pedagógicas que promuevan la participación activa del estudiante como protagonista 
y se propicie el desarrollo de habilidades indispensables para mejorar los procesos de 
aprendizaje de los educandos.  
Posso et al. (2015), en la investigación titulada La lúdica como estrategia 
pedagógica para fortalecer la convivencia escolar, publicada en la revista Lúdica 
Pedagógica de Colombia, se plantea la lúdica como una opción pedagógica que fortalece la 
convivencia pacífica entre los estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa 
Distrital Brasilia Bosa jornada tarde. En este documento se evidencia la importancia que 
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tuvo el juego en el desarrollo social de los niños, además del uso de estrategias prácticas de 
convivencia que fueron encaminadas a la conciliación, a la apropiación del juego tríadico y 
al respeto de los derechos humanos. El estudio se inserta en la modalidad de investigación 
de campo, de carácter cualitativo, descriptivo–interpretativo, cuya población comprende 
120 niños entre 8 y 10 años y de la cual se tomó una muestra de 40 estudiantes teniendo en 
cuenta aquellos que presentan dificultades a nivel de convivencia. Como instrumentos para 
la recolección de datos se utilizó el revelador del cociente mental triádico, la encuesta a 
estudiantes y padres de familia y las entrevistas directas con los docentes que laboran en 
dicho grado. Los resultados permiten concluir lo siguiente 
 El juego, además de tener un gran valor educativo para el niño desde el punto de 
vista pedagógico, constituye una actividad vital espontánea y permanente del niño, a 
partir del cual crea y fomenta normas de relaciones sociales, culturales y morales, 
convirtiéndose por demás en un agente de transmisión de ideas. Desde el juego se 
descubren en los niños valores, aptitudes físicas que posteriormente se pueden ir 
perfeccionando, pues desde los juegos simbólicos se realiza su identificación con el 
mundo externo. 
 Por otro lado, la implementación del Decálogo del Buen Trato titulado “La lúdica 
como estrategia pedagógica para fortalecer la convivencia pacífica entre estudiantes 
del grado tercero de la Institución Educativa Distrital Brasilia Bosa, jornada tarde”, 
enriqueció y fortaleció la investigación, ya que constituye una guía efectiva para 
enfrentar la violencia y el maltrato, reconociendo que es imperativo crear 
condiciones y desarrollar las estrategias necesarias para alimentar la cultura 
ciudadana con un lenguaje positivo, capaz de emprender acciones tendientes a 
favorecer y propiciar el crecimiento individual y cultural, y poder cortar la violencia 
enraizada en ellos desde el vientre. 
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 En la medida en que se adquieren nuevas herramientas de convivencia, entre ellas el 
manejo del conflicto a través de la lúdica y de la puesta en escena del juego triádico, 
de la conciliación, el trabajo en equipo y el manejo de las emociones, se puede 
construir la convivencia pacífica anhelada. 
 En este mismo orden, y siguiendo la teoría de Kreidler (1984), se ha propiciado un 
aula pacífica, implementando actividades más cooperativas donde los jóvenes 
aprenden a trabajar juntos y a confiar, ayudar y a compartir entre sí. Se han creado 
espacios reales de comunicación como charlas, cine foros, mesa redonda, entre otros, 
donde los estudiantes pueden aprender a expresar sus ideas y confrontarlas con sus 
compañeros, sin agresiones o peleas; asimismo, ellos adquieren agudeza visual y 
auditiva para comunicarse con precisión y escuchar de manera sensible y crítica. 
Igualmente, se han implementado talleres de sensibilización con el propósito de 
motivar la tolerancia y el respeto entre los niños para que valoren las diferencias de 
las personas y entiendan los prejuicios y cómo funcionan. 
 Por medio de actividades lúdicas, se ha logrado potenciar la expresión emocional 
positiva de los niños para que aprendan a expresar sus sentimientos, particularmente 
el enojo y la frustración, de maneras que no son agresivas o destructivas y aprenden 
autocontrol. 
 Finalmente, apoyados en los juegos de aprendizaje y diversión, se ha incentivado la 
resolución de conflictos entre los niños con el fin que aprendan habilidades para 
responder creativamente ante los conflictos en el contexto de una comunidad que 
brinda apoyo y afecto. La tarea está encaminada a ser una sociedad más humana y 
feliz, apartada de la violencia como manifestación natural del ser humano. 
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Monsalve, Foronda y Mena (2016), en la Tesis Profesional titulada La lúdica como 
instrumento para la enseñanza –aprendizaje, publicada por la Fundación Universitaria Los 
Libertadores, de Medellín-Colombia, donde se observó la necesidad del grupo de 
estudiantes del grado 11º “C” de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, de superar 
las dificultades existentes en su desempeño académico en todas las asignaturas, entre ellas 
están la desmotivación, la deserción, carencia de estrategias metodológicas, la indisciplina, 
la pereza y el desinterés por recibir y participar en las orientaciones de clase. El diseño 
Metodológico utilizado fue muy enfático y cualitativo, con una metodología de 
investigación-acción, la cual permitió el cambio de pensamiento, motivación, interés y 
deseo por aprender y saber hacer en un contexto. Esto facilitó la utilización de 
herramientas pedagógicas como la lúdica, para sensibilizar a docentes y estudiantes 
creando interés y expectativas, mostrando que hay otras formas de adquirir el 
conocimiento. Entre sus conclusiones encontraron: 
 El planteamiento de la lúdica como estrategias pedagógicas, es entendido como un 
desarrollo de capacidades y destrezas que motivan a los estudiantes. En este sentido, 
la información obtenida en las preguntas y el KPSI, se puede concluir que de esta 
forma particular de actuar en el aula de clase guiada por las nuevas estrategias, 
contribuye al desarrollo del pensamiento cognitivo de los estudiantes. 
 La puesta en marcha de los juegos, elaboración de instrumentos musicales como 
flauta extensible para la clasificación y cualidades del sonido, construcción de 
manualidades, rondas y demás actividades, contribuyeron al desarrollo del 
pensamiento intelectual de los estudiantes, en torno a lo que han aprendido, y 
proporcionaron evidencias de ese desarrollo. 
 El actuar del docente frente a las actividades realizadas, permite un aprendizaje 
constructivo cuando el estudiante, contrapone conceptos con hechos y hechos con 
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conceptos, durante la elaboración de manualidades, realización de dinámicas, hacer 
vibrar el sonido de una flauta y demás actividades; se pone en marcha un 
pensamiento concreto, un pensamiento imaginativo y un pensamiento abstracto, 
permitiendo de esta manera un aprendizaje por descubrimiento, proporcionándole 
motivación, alegría y deseos de aprender. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Mondragón (2009) presentó la tesis titulada Reaprovechamiento de residuos sólidos 
y conciencia ambiental en el nivel secundaria de las instituciones públicas del distrito de 
Pulan – Provincia de santa Cruz – Departamento de Cajamarca, publicada por la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de Lima, realizó una 
investigación de tipo aplicativo y método experimental, en el distrito de Paulan, Provincia 
de santa Cruz, Departamento de Cajamarca, para elevar la conciencia ambiental de los 
estudiantes de nivel secundaria de las instituciones públicas, mediante acciones de 
reaprovechamiento de residuos sólidos. 
 Con la aplicación del pretest que el grupo de control alcanzo mejores resultados que 
el grupo experimental en conocimientos, habilidades y actitudes, aunque sin lograr 
diferentes significativas en la prueba de test, en el postest, se encontró que el grupo 
experimental logro mejores resultados que el grupo de control y con la prueba de test 
se determinó que las diferencias fueron significativas (superior al nivel de ᾂ =0,01). 
 Finalmente, se determinó que la realización de acciones de reaprovechamiento de 
residuos contribuye significativamente a elevar la conciencia ambiental en los 
alumnos de secundaria de las instituciones públicas del distrito de Pulan. 
Cruz (2010) desarrolló el trabajo de investigación Educación ambiental para la 
conservación de los recursos naturales y el manejo de residuos sólidos. Una experiencia 
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en preescolar Trinidad Pérez Gonzales, Universidad Veracruzana, Veracruz-México,  
llegó a las siguientes conclusiones: 
 Los niños en todo momento presentaron actitudes de interés y disposición hacia las 
actividades realizadas, lo que nos invita a pensar lo importante que es trabajar con 
los humanos a edades tempranas, en donde un conocimiento así sea permanente, para 
toda su vida y en ese aprender se formen hábitos que les acompañe en su vida adulta 
y forme ciudadanos ambientalmente responsables. 
 Las actividades y los talleres fueron diseñados de acuerdo a las edades de los niños y 
acordes a su programa escolar, por eso consideramos que todo lo trabajado fue 
altamente significativo y formativo para su vida futura. Ya que las actividades 
constaron en trabajar, en cantos, juegos, actividades plásticas, dibujos y realización 
de manualidades, acompañado en cada momento por cada una de sus maestras 
educad quienes con la experiencia propia de su formación trabajo diario, y aunado a 
la motivación de los niños que estábamos tratando tuvimos espacios muy armónicos 
y con los resultados que esperábamos en cada taller. 
 Fue definitiva e importante el acompañamiento de las educadoras, quienes no solo 
aportaron ideas para adecuar los talleres, sino que en todo momento acompañaron, 
apoyaron y supervisaron la realización de los talleres y la conclusión de los trabajaos 
realizados en cada uno. 
 Fue fundamental el taller con los maestros, directivos y padres de familia, antes de 
empezar con los niños para que ellos estuvieran en sintonía con las actividades 
teórico/practico contempladas en los talleres y en el caso de los padres para el apoyo 
en casa para con sus niños. 
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 Es primordial que las maestras incluyan estos temas, siendo de manera informal a 
formal y para este fin se realizó un manual de actividades y así este proyecto tenga 
un seguimiento y siga implementándose formando a las nuevas generaciones 
ambientalmente responsables, al lado de sus padres. 
Herrera (2010), en la tesis doctoral titulada Programa sobre calentamiento global 
para la conciencia ambiental en las instituciones educativas públicas del distrito de Santa 
Eulalia de Acopaya, provincia de Huarochirí, departamento de Lima, publicada por la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima, con el objetivo de 
demostrar la objetividad del programa aplicado, mediante una investigación descriptiva, 
cuasi experimental, con una población de 1545 estudiantes, una muestra de 30 estudiantes 
como grupo de control y 30 estudiantes como grupo experimental, con pre y postest. El 
autor concluye que:  
 La semejanza entre los grupos de control y experimental nos permitió iniciar la 
investigación con la seguridad de obtener resultados confiables en los 
conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes evaluados.  
 La aplicación del Programa sobre Calentamiento Global influye en la conciencia 
ambiental de los alumnos de las Instituciones Educativas públicas del distrito de 
Santa Eulalia de Acopaya de la provincia de Huarochirí, del departamento de Lima. 
Paz (2011) presentó la tesis de titulado Programa de integración de Contenidos 
ambientales en el currículo de educación primaria y su efecto en la formación de actitudes 
hacia el cuidado del medio ambiente en los alumnos de la Institución Educativa Jean Le 
Boulch- UGEL N°01, San Juan de Miraflores, publicada por la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, en Lima, llegando a las siguientes conclusiones: 
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 Demostró científicamente en qué medida el programa de integración de contenidos 
ambientales en el currículo de educación primaria Aplicado en los alumnos de la 
Institución Educativa Jean Le Boulch- UGEL N° 01, San Juan de Miraflores forma 
actitudes del cuidado del medio amiente. 
 El objetivo general de esta investigación fue determinado el efecto de la aplicación 
del programa de integración de contenidos ambientales en el currículo de educación 
primaria y su efecto en la formación de actitudes educativa Jean Le Boulch- UGEL 
N° 01, San Juan de Miraflores. Para tal fin, se usó una serie de estrategias, 
habilidades y técnicas de aprendizaje. 
 Se trabajó con alumnos de primero a sexto grado de la mencionada institución con 
un total de 73 alumnos. 
 Las actividades evidenciales, de reflexión, conocimiento y cuidado de medio 
ambiente se realizaron durante los meses de junio y octubre del año 2009 , en ella se 
expone la concepción, caracterización y resultado, teniendo en consideración el 
diseño, sus objetivos y la incorporación de la dimensión ambiental para el desarrollo 
de la educación ambiental en el currículo de educación primaria de la institución 
Jean Le Boulch mediante las vías curriculares y no curriculares en el proceso 
docente educativo a través de la articulación de las diferentes área del DCN. 
 Se trabajó, mediante la elaboración de guías, lineamientos y la propuesta de 
actividades, mediante el establecimiento de proyectos específicos en el nivel 
primario que ayudó a los alumnos a la caracterización, conocimiento de los 
problemas del medio ambiente de su comunidad, especialmente, en cuanto a sus 
causas efectos, mejoramiento, solución y prevención del medio ambiente ya que esto 
ayudaría a formar actitudes de ciudadano y protección del medio ambiente.  
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 Se trabajó contenidos, capacidades que ayudan a la conservación del agua, los suelos 
y recursos agrícolas, pecuarios, el relieve y los recursos minerales, la atmosfera, la 
flora y la fauna, los recursos marítimos, portuarios, la energía, paisajes, los valores 
patrimonio histórico, cultural y la ciudad como un todo. 
 Se ha logrado con este trabajo que las actividades que realicen los docentes y otros 
actores, contribuyan a la protección del medio ambiente demostrando cuidado y 
respeto al medio ambiente. 
Cayllahua (2012) realizó la tesis titulada Manejo de áreas verdes para mejorar la 
conciencia ambiental en las instituciones educativas públicas de secundaria de mujeres 
del distrito de Abancay, publicada por la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, de Lima, desarrolló actividades sobre manejo y conservación de áreas 
verdes, con participación de una muestra de estudio de 358 alumnas, distribuidas en grupo 
experimental y control. Mencionó las siguientes conclusiones: 
 En el pre test, en conocimientos, se determinó, mediante la comparación de medias, 
que la diferencia entre los grupos experimental y de control no es significativa y se 
acepta la hipótesis nula de que la media del grupo experimental es similar a la media 
del grupo de control; en actitudes, se encontró diferencias significativas favorables al 
grupo de control. 
 Los grupos en evaluación fueron adecuados para la realización de la investigación 
con el propósito de evaluar la elevación de la conciencia ambiental por efecto del 
manejo de áreas verdes en las instituciones educativas públicas de educación 
secundaria de mujeres del distrito de Abancay. 
 En el post test se determinó que la diferencia entre ambos grupos es altamente 
significativa y se acepta la hipótesis alternativa de que la media del grupo 
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experimental supera la media del grupo de control, tanto en conocimientos como en 
actitudes. 
 Se demostró que el adecuado manejo de áreas verdes influye en el conocimiento del 
medio ambiente en las instituciones educativas públicas de educación secundaria de 
mujeres del distrito de Abancay. 
 También se demostró que el adecuado manejo de áreas verdes influye en las 
actitudes hacia el medio ambiente en las instituciones educativas públicas de 
educación secundaria de mujeres del distrito de Abancay. 
 Se demostró que el adecuado y estratégico manejo de áreas verdes permite mejorar 
la conciencia ambiental en las instituciones educativas públicas de educación 
secundario de mujeres del distrito de Abancay. 
Mamani (2012), en la tesis titulada Concienciación ambiental a través de un 
programa de biohuertos en alumnos de nivel secundario de las Instituciones Educativas 
públicas de la urbanización proyectos especiales del distrito de San Juan de Lurigancho, 
publicada por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de Lima, 
llegó a las siguientes conclusiones: 
 Con el pre test tanto en conocimientos como en habilidades y actitudes se determinó, 
mediante la comparación de medias que las diferencias entre grupos experimental y 
de control no es significativa, al no superan el nivel de significación de 5% por lo 
cual los grupos experimental y de control, evaluados en esta investigación son 
adecuados para la realización de la investigación planteada. 
 Con el post test se determinó que la diferencia entre el grupo experimental y el grupo 
de control es altamente significativa, superando el nivel de significación de 1%, tanto 
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en conocimientos como en habilidades y actitudes, como resultado de la aplicación 
del programa de biohuertos al grupo experimental. 
 Se demostró que el programa de biohuertos permite mejorar la concienciación 
ambiental de los alumnos de nivel secundaria en las instituciones públicas en la 
urbanización proyectos especiales del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Chalco (2012), en la tesis para Maestro titulada Actitudes hacia la conservación del 
ambiente en alumnos de secundaria de una institución educativa de Ventanilla, publicada 
por la Universidad San Ignacio de Loyola, de Lima, ha arribado a las siguientes 
conclusiones: 
 La mayoría de los alumnos del nivel secundaria de una I.E. de Ventanilla presentan 
una “baja” actitud hacia la conservación del ambiente.  
 En el componente cognoscitivo, la mayoría de los alumnos del nivel secundaria de 
una I.E. de Ventanilla presentan una “baja” actitud hacia la conservación del 
ambiente.  
 En el componente reactivo, en la mayoría de los alumnos del nivel secundaria de una 
I.E. de Ventanilla predomina una “baja” actitud hacia la conservación del ambiente.  
 En el componente afectivo, la mayoría de los alumnos del nivel secundaria de una 
I.E. de Ventanilla presentan una “baja” actitud hacia la conservación del ambiente.  
 En los tres grupos de edades de los alumnos del nivel secundaria de una I.E. de 
Ventanilla se observa que la mayoría, presentan “baja” actitud hacia la conservación 
del ambiente. 
Apaéstegui (2013), en la tesis de Maestría titulada Influencia de la implementación 
de un biohuerto escolar en las actitudes ambientales de los estudiantes del nivel primaria 
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en las instituciones educativas públicas del distrito de Ventanilla-Callao, publicada por la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de Lima, anotó las 
siguientes conclusiones:  
1° En el pretest, los grupos en evaluación no mostraron diferencias estadísticas en los 
componentes cognoscitivo, conativo y afectivo, pudiendo afirmarse que los grupos 
en evaluación presentan características suficientes que permiten realizar con ellos 
una investigación experimental sobre la aplicación del programa de biohuertos. 
2° Al evaluar los resultados de las respuestas del postest, se encontró que el grupo 
experimental muestra promedios significativamente superiores de respuestas 
acertadas frente al grupo de control, demostrándose así que la construcción de un 
biohuerto escolar influye significativamente en los conocimientos ambientales de los 
estudiantes del nivel primaria en las instituciones educativas públicas del distrito de 
Ventanilla-Callao. 
3º De los resultados del postest, donde el grupo experimental logró promedios 
significativamente superiores frente al grupo de control, podemos manifestar que la 
implementación de un biohuerto escolar influye significativamente en los 
componentes ambientales conativo y afectivo de los estudiantes del nivel primaria en 
las instituciones educativas públicas del distrito de Ventanilla-Callao. 
4° Se ha logrado demostrar la hipótesis formulada de que la implementación de un 
biohuerto escolar influye significativamente en el cambio de actitudes ambientales 
de los estudiantes del nivel primaria en las instituciones educativas públicas del 
distrito de Ventanilla-Callao. 
Olivares (2014), en la Tesis Doctoral titulada Taller “Salvemos el Planeta” en la 
conciencia ambiental de los estudiantes de sexto grado de educación primaria, 
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Carabamba – 2014, publicada por la Universidad Cesar Vallejo de Lima, con el objetivo 
de determinar la influencia del taller “Salvemos el Planeta” en la conciencia, con tipo de 
estudio explicativo, la metodología fue cuantitativa, con diseño cuasi experimental con pre 
y post test, la población conformada por 46 estudiantes que es también la muestra. Se llegó 
a las siguientes conclusiones:  
 Se determinó la influencia del Taller “Salvemos el Planeta” en la Conciencia 
Ambiental en los estudiantes del 6º grado de primaria en la I.E. Nº 80270 de 
Carabamba con una Tc = 25,392 y una Tt =1,68 lo que significa que si existe 
diferencia significativa entre el pre y post test del grupo experimental en relación al 
grupo control.  
 Se identificó la influencia del taller “Salvemos el Planeta” en el nivel cognitivo de la 
Conciencia Ambiental en los estudiantes del 6º grado de primaria en la I.E. Nº 80270 
de Carabamba, así lo demuestra Tc=14,306 y con una diferencia importante entre el 
pre y post test ubicándose el 62% en nivel bueno; mientras que en el grupo control 
sólo se ubicaron en el nivel regular.  
 Se alcanzó a identificar la influencia del taller “Salvemos el Planeta” en el nivel 
afectivo de la Conciencia Ambiental en los estudiantes del 6º grado de primaria en la 
I.E. Nº 80270, así lo demuestra Tc=14,285 y con una diferencia importante entre el 
pre y post.  
 Se alcanzó identificar la influencia del taller “Salvemos el Planeta” en el nivel 
conativo de la Conciencia Ambiental en los estudiantes del 6º grado de primaria en 
la I.E. Nº 80270; así lo demuestra Tc=14,686 y con una diferencia importante entre 
el pre y post.  
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 Se alcanzó identificar la influencia del taller “Salvemos el Planeta” en el nivel activo 
de la Conciencia Ambiental en los estudiantes del 6º grado de primaria en la I.E. Nº 
80270 de Carabamba, así lo demuestra Tc=14,904 y con una diferencia importante 
entre el pre y post. 
Olivares (2015), en la Tesis Profesional titulada El juego social como instrumento 
para el desarrollo de habilidades sociales en niños de tercer grado de primaria de la 
institución educativa San Juan Bautista de Catacaos – Piura, publicada por la Universidad 
de Piura, planteó la aplicación de un programa de juegos sociales que favorezca el 
desarrollo de las habilidades sociales para mejorar la interacción entre los estudiantes 
propiciando la creación de una adecuada convivencia escolar, esta investigación acción 
participativa busca el desarrollo de habilidades sociales básicas para mejorar la 
competencia social y a la vez reducir las conductas agresivas de los estudiantes, facilitando 
así las interacciones entre los alumnos y docentes, la mejora del comportamiento en los 
niños y niñas dentro y fuera del aula generando un clima de diálogo basado en el respeto y 
la confianza. Mediante este trabajo de investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 
a.  Los niños de tercer grado de primaria de la Institución educativa San Juan Bautista 
tienen adquiridas habilidades sociales en diversos niveles de logro. El 20 % de los 
niños son competentes socialmente, pero el 80 % aun presenta déficit en el ámbito 
social. 
b.  Luego de la aplicación de los juegos sociales, se mostró una mejora en el desarrollo 
de las habilidades sociales de los estudiantes. Cada juego hizo posible el desarrollo 
de una habilidad social específica que se veía favorecida en la interacción en el aula. 
c.  Los juegos sociales de tipo simbólico, cooperativo y de reglas facilitaron el 
desarrollo de las habilidades sociales en el aula de tercer grado de primaria de la 
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institución educativa San Juan Bautista – Catacaos. Los tres tipos de juego que han 
sido aplicados presentan altos porcentajes en la mejora de habilidades sociales, cada 
uno de ellos logra alcanzar su objetivo. 
d.  Los resultados obtenidos en las listas de cotejo aplicadas en cada uno de los juegos, 
muestran una mejora notable en el desarrollo de las habilidades sociales. Cada 
habilidad es trabajada en dos sesiones con juegos diferentes, generalmente en el 
segundo juego se afianzan más las conductas manifestando así la adquisición de una 
determinada habilidad social. 
e.  La aplicación de la escala de actitudes al finalizar el programa de juegos permitió 
analizar y comparar los resultados obtenidos en la escala de actitudes de entrada. Se 
observó una mejora notable y un mejor desempeño en el ámbito social de los 
estudiantes mostrando conductas favorables para la convivencia escolar, permitiendo 
así un progreso en la interacción social dentro y fuera del aula. 
f.  El programa de juego sociales aplicado a los niños y niñas de tercer grado de la 
institución educativa propició el desarrollo social de más del 50% de los estudiantes, 
asimismo reforzó las habilidades sociales que ya poseían un reducido porcentaje de 
alumnos, generando así que el comportamiento de niños y niñas mejore notoriamente 
en el salón de clase durante los últimos meses del año escolar creando un ambiente 
agradable para desarrollar nuestros aprendizajes. 
Cabana (2017), en la Tesis Doctoral titulada Conciencia ambiental, valores y 
ecoeficiencia en la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente. Lima Cercado. 
2016, publicada por la Universidad Cesar Vallejo, de Lima, que tuvo como objetivo 
general determinar la incidencia de la Conciencia Ambiental y los Valores frente a la 
Ecoeficiencia en la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente. Lima Cercado. 
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2016, con una población conformada por 30 trabajadores administrativos de la Gerencia de 
Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente. Lima Cercado. 2016, se consideró una muestra 
igual a la población en las cuales se han estudiado las variables: conciencia ambiental, los 
valores y la ecoeficiencia. El método empleado en la investigación fue el hipotético-
deductivo. Esta investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional causal, arribando a las siguientes conclusiones: 
 La presente investigación demuestra que la conciencia ambiental y los valores 
inciden significativamente frente a la dimensión de energía de la Ecoeficiencia en la 
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente. Lima Cercado. 2016; esto es 
el 30.8% de la variación de la dimensión de energía de la ecoeficiencia es explicado 
por la conciencia ambiental y los valores. 
 La presente investigación demuestra que la conciencia ambiental y los valores 
inciden significativamente frente a la dimensión de residuos sólidos de la 
Ecoeficiencia en la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente. Lima 
Cercado. 2016; esto es, el 29.8% de la variación de la dimensión de residuos sólidos 
de la ecoeficiencia es explicado por la conciencia ambiental y los valores. 
 La presente investigación demuestra que la conciencia ambiental y los valores 
inciden significativamente frente a la Ecoeficiencia en la Gerencia de Servicios a la 
Ciudad y Medio Ambiente. Lima Cercado. 2016; esto es el 45.7% de la variación de 
la ecoeficiencia de los trabajadores es explicado por la conciencia ambiental y los 
valores. 
Seminario (2018), en la Tesis de Segunda Especialidad titulada Aplicación de 
talleres lúdicos, artísticos y psicomotricidad colegiados para desarrollar la creatividad y 
expresividad, publicada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, de Lima, que tuvo 
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como objetivo proponer las experiencias educativas desarrolladas a través de talleres 
lúdicos como una estrategia válida de mejora de la práctica profesional docente para 
impulsar la innovación en la escuela, con una una metodología participativa que permita 
sistematizar buenas prácticas educativas y utilizar herramientas apropiadas para registrar y 
reconstruir el proceso de la experiencia y elaborar un informe con los resultados de la 
sistematización realizada sobre la buena práctica. Esta buena práctica se sustenta en la 
dimensión de liderazgo pedagógico que señala promover y participar en el aprendizaje y 
desarrollo de los profesores y garantizar un ambiente seguro y de soporte, arribando a las 
siguientes conclusiones: 
1. El trabajo realizado de buena práctica, es el directivo y líder que transforma la 
escuela para la mejora de los aprendizajes, pues la comunidad educativa, liderada por 
el director puede identificar y reconocer su problemática partiendo del diagnóstico, 
basado en los acompañamientos y monitoreo que como directivo se realizó a los 
docentes encargados de las aulas de 4 y 5 años, se evidencio que los talleres basados 
en la lúdica venían siendo realizados por las docentes y la participación activa de los 
estudiantes siendo evidente su motivación y participación lo cual se ve reflejado en 
el cambio de actitud de una gran parte de ellos en la mejora de sus aprendizajes. 
2. En el presente informe de la práctica se evidencia que la mejora de los aprendizajes, 
es necesario el cambio de actitud y la participación activa de los actores educativos. 
Siendo la lúdica un elemento importante, por ser una característica innata en los 
niños y su desarrollo permite que el aprendizaje sea divertido y natural, la 
implementación de la actividad lúdica como estrategia pedagógica para fortalecer el 
interés y habilidades en el aprendizaje de los niños (as) de nuestra institución 
3. Apostar por la innovación educativa y romper una serie de paradigmas en cuanto al 
manejo que se le ha venido dando a los procesos de aprendizaje, y esto teniendo en 
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cuenta que muchos de los contenidos no van direccionados ni son aplicados hacia las 
necesidades e intereses de los educandos, pero dicha innovación debe trabajarse en 
forma articulada tanto como directivos y docentes reconociendo que hay que 
emplear acciones pedagógicas para mejorar el aprendizaje de los niños mediante 
estrategias lúdicas que proporcionen espacios dinámicos, atractivos ,ricos en 
experiencias. 
4. La capacitación permanente, el trabajo colegiado del directivo y docentes, es de 
importancia relevante, así como el empoderamiento de las estrategias para la 
aplicación de la lúdica en el aprendizaje de los niños. 
5. En la planificación y ejecución de las actividades se tiene que integrar situaciones 
problemáticas del entorno que luego puedan ser trabajadas a través del juego, que 
permitan despertar en los niños y niñas, su interés por aprender y mejorar su 
creatividad y expresividad lo cual se viene trabajando y lograr que el estudiante se le 
haga participe directo de su aprendizaje. 
6. Los procesos pedagógicos y didácticos que se imparten en el nivel inicial deben ser 
trabajados, incluyendo actividades lúdicas, respetando su metodología dada en las 
Rutas de Aprendizaje dando énfasis en el área de comunicación ya que es en ella que 
podremos implementar con mayor facilidad nuestra práctica. 
7. Los círculos de interaprendizaje han permitido mejorar la planificación de las 
actividades de aprendizaje, designado responsabilidades para las diversas estrategias 
a realizar valiéndose de las fortalezas y actitudes con las que cuentan cada personal 
de nuestra institución. Lo cual permitió superar algunas limitaciones para la 
ejecución de los talleres lúdicos, entre ellos la falta de materiales, los cuales se 
construyeron haciendo uso de la creatividad de estudiantes, padres y maestros. 
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2.2 Bases teóricas 
2.2.1 El taller didáctico de las actividades lúdicas  
2.2.1.1 Las actividades lúdicas 
Moreno (2002, p. 11) ha indicado que el juego es algo esencial a la especie humana, 
la actividad lúdica es tan antigua como la humanidad. El ser humano ha jugado siempre, en 
todas las circunstancias y toda cultura, desde la niñez ha jugado más o menos tiempo y a 
través del juego ha ido aprendiendo por tanto a vivir. Me atrevería a afirmar que la 
identidad de un pueblo esta fielmente unida al desarrollo del juego, que a su vez es 
generador de cultura. 
La lúdica es un proceso dinámico del hombre recreándose, deleitándose, 
divirtiéndose, con propósitos definidos, con objetivos concretos, a fin de satisfacer ciertas 
necesidades y resolver determinados problemas. De acuerdo con Jiménez (2002, p. 42) la 
lúdica es más bien una condición, una predisposición del ser frente a la vida, frente a la 
cotidianidad. Es una forma de estar en la vida y de relacionarse con ella en esos espacios 
cotidianos en que se produce disfrute, goce, acompañado de la distensión que producen 
actividades simbólicas e imaginarias con el juego. El sentido del humor, el arte y otra serie 
de actividades que se produce cuando interactuamos con otros, sin más recompensa que la 
gratitud que producen dichos eventos. 
Asimismo, con relación al aprendizaje, Núñez (2002, p. 8) considera que la lúdica 
bien aplicada y comprendida tendrá un significado concreto y positivo para el 
mejoramiento del aprendizaje en cuanto a la cualificación, formación crítica, valores, 




Según Moreno (2002, p. 18) entre los hebreos la palabra juego, se empleaba 
dedicada a la broma y a la risa. Entre los romanos, “ludus –i” significaba alegría, jolgorio. 
En sánscrito “kliada”, juego, alegría. Entre los germanos la antigua palabra “spilan” 
definía un movimiento ligero y suave como el del péndulo que producía un gran placer. 
Posteriormente la palabra “juego” (jogo, play, joc, game, speil, jeu, gioco, urpa, jolas, 
joko, etc.) empezó a significar en todas las lenguas un grupo grande de acciones que no 
requieren trabajo arduo, y proporcionan alegría, satisfacción, diversión. 
Asimismo, Moreno (2002, p. 42) enfatizó que la lúdica es más bien una condición, 
una predisposición del ser frente a la vida, frente a la cotidianidad. Es una forma de estar 
en la vida y de relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que se produce disfrute, 
goce, acompañado de la distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias con 
el juego. El sentido del humor, el arte y otra serie de actividades que se produce cuando 
interactuamos con otros, sin más recompensa que la gratitud que producen dichos eventos. 
La actividad lúdica, como concepto y categoría superior, se concreta mediante las 
formas específicas que asume, en todo caso como expresión de la cultura en un 
determinado contexto de tiempo y espacio. Una de tales formas es el juego, actividad 
lúdica por excelencia. Y también lo son las diversas manifestaciones del arte, del 
espectáculo y la fiesta, la comicidad de los pueblos, el afán creador en el que hacer laborar 
que lo convierte de simple acción reproductiva en interesante proceso creativo, el rito 
sacro y la liturgia religiosa y, por supuesto, la relación afectiva y el sublime acto de amor 
en la pareja humana. En todas estas acciones está presente la magia del simbolismo lúdico, 
que transporta a los participantes hacia una dimensión espacio- temporal paralela a la real, 
estimulación de la fantasía, la imaginación y la creatividad (Jiménez, 1999). 
Según Fulleda (2003) existen tres categorías que condicionan el concepto de lo 
lúdico; la necesidad, la actividad y el placer: 
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- La necesidad lúdica es la inevitabilidad, la urgencia irresistible de ejecutar, bajo un 
impulso vital, acciones de forma libre y espontánea como la manifestación del 
movimiento dialectico en pos del desarrollo. 
- La actividad lúdica es la acción misma, dirigida conscientemente a la liberación 
voluntaria del impulso vital generado por la necesidad. 
- El placer lúdico es el bienestar, la consecuencia estimuladora del desarrollo, 
alcanzada durante la satisfacción de la necesidad a través de la actividad. 
Para Fulleda (2003), el acto lúdico es, por definición, un acto de re-creación en tanto 
resulta la concreción de ese vital impulso antropológico destinado a propiciar el desarrollo 
mediante la realización de acciones ejecutadas de forma libre y espontánea, presididas por el 
reconocimiento que hace el individuo sobre su propia y personal capacidad existencial, lo que 
equivale a decir: en pleno ejercicio de su libertad. La necesidad lúdica como mecanismo del 
desarrollo humano, surge en la cuna y no desaparece ya a todo largo de la vida. Si en la 
infancia el juego contribuye a la formación física e intelectual, durante la adolescencia, la 
juventud y la adultez, tiene como misión esencial reafirmar aspectos que definen la 
personalidad y la posibilidad de enfrenar y resolver los retos que plantea la vida. Esto es: el 
desarrollo de aptitudes para aplicar estrategias de pensamiento lógico, táctico y creativo 
con las que salir adelante frente a cualquier situación, el fortalecimiento de la voluntad y el 
ejercicio de la toma decisiones, la cooperación y la reafirmación de la autoestima, entre 
otros valores humanos. El reto se impone a los encargados de atender la recreación de las 
personas es concebir actividades que se inscriban dentro de un ocio asumido como 
verdadero tiempo libre y no como tiempo de consumo, como un real acto de participación 
y no como entretenimiento para la evasión, con el que se pretenda “vender un producto 
recreativo” sin tener en cuenta las reales y fundamentales motivaciones personales de los 
participantes, esas que les harían involucrarse  autónomamente -y por tanto con pleno 
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ejercicio de su libertad de elección  y de disfrute- en las propuestas organizadas por y para 
ellos con un fin  de enriquecer sus recuerdos positivos a través de grata experiencia 
vivenciales. 
Finalmente, como lo señala Sheines (1981, citada por Malajovic, 2000, p. 14) solo 
gozando de una situación doble de protección y libertad, manteniendo este delicado 
equilibrio entre la seguridad y la aventura, arriesgándose hasta los límites entre lo cerrado 
y lo abierto, se anula el mundo único acosado por las necesidades vitales, y se hace posible 
la actividad lúdica, que en el animal se manifiesta únicamente en una etapa de su vida y 
que en el hombre, por el contrario, constituye la conducta que lo acompaña 
permanentemente hasta la muerte, como lo más genuinamente humano.  
2.2.1.2 Los juegos   
Desde un punto de vista psicológico, Jean Piaget (1979) afirmó que el juego tiene 
distintas maneras de manifestarse durante el desarrollo del niño; asimismo, sostuvo que el 
juego es una actividad real del pensamiento a través del cual el niño, rehace, revive, 
resuelve, compensa y completa la realidad por la ficción. Por otra parte, Erik Erickson 
(1972, pp. 84-5) sugirió que el juego puede tener una función del desarrollo del ego, dado 
que da lugar al desarrollo de habilidades físicas y sociales que aumentan la autoestima del 
niño. Asimismo, afirmó que el juego es para el niño lo que el pensamiento y el 
planeamiento son para el adulto, un universo triádico en el que las condiciones están 
simplificadas, de modo que se pueden analizar los fracasos del pasado y verificar las 
expectativas. 
Una de las definiciones más conocidas sobre juegos es la de Johan Huizinga en 
Homo Ludens (2005) donde indicó que es acción u ocupación voluntaria, que se desarrolla 
dentro de límites temporales y especiales determinados, según reglas absolutamente 
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obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene un fin en sí mismo y está 
acompañada de un sentimiento de tensión y alegría. Asimismo, para Vigosky (1966), el 
juego es una actividad social en la cual gracias a la cooperación con otros niños se logran 
adquirir papeles que son complementarios del propio. Se ocupa sobre todo del juego 
simbólico y señala cómo los objetos cobran un significado en el propio juego y 
contribuyen al desarrollo de la capacidad simbólica. 
La UNESCO (1980, p. 6) mencionó que Caillois, a partir de las definiciones 
propuestas por Huizinga, se refiere al juego como una actividad:  
1) Libre: a la que el jugador no puede ser obligado sin que el juego pierda 
inmediatamente su carácter de diversión atractiva y gozosa; 
2) Separada: circunscrita en límites de espacio y de tiempo precisos y fijados de 
antemano; 
3) Incierta: cuyo desarrollo no puede determinarse, y cuyo resultado no puede fijarse 
previamente, dejándose obligatoriamente a la iniciativa del jugador cierta latitud en 
la necesidad de inventar; 
4)  Improductiva: que no crea bienes, ni riqueza, ni elemento nuevo alguno; y, salvo 
transferencias de propiedad dentro del círculo de los jugadores, conducente a una 
situación idéntica a la del comienzo de la partida; 
5) Reglamentada: sometida a reglas convencionales que suspenden las leyes ordinarias 
e instauran momentáneamente una legislación nueva, única que cuenta; 
6)  Ficticia: acompañada de una conciencia específica de realidad segunda o de franca 
irrealidad en relación con la vida ordinaria. 
De acuerdo con esta definición, los juegos pueden clasificarse en cuatro grandes 
categorías (Unesco, 1980, p. 6-7): 
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1)  Juegos que hacen intervenir una idea de competición, de desafío, lanzado a un 
adversario o a uno mismo, en una situación que supone una igualdad de 
oportunidades al comienzo; 
2)  Juegos basados en el azar, categoría que se opone fundamentalmente a la anterior; 
3) Juegos de simulacro, juegos dramáticos o de ficción, en los que el jugador aparenta 
ser otra cosa que lo que es en la realidad; 
4) Finalmente los juegos que se basan en la búsqueda del vértigo y que consisten en un 
intento de destruir, por un instante, la estabilidad de la percepción y de imponer a la 
conciencia lúcida una especie de pánico voluptuoso. 
2.2.1.3 Clasificación de los juegos 
Dávila (1987) estableció una clasificación de juegos en la cual se enfatiza el área del 
ser humano que se desarrolla mediante el correspondiente juego. La clasificación es la 
siguiente: 
Juegos Sensoriales 
Estos juegos son relativos a la facultad de sentir; provocan la sensibilidad en los 
centros comunes de todas las sensaciones. Los niños sienten placer con el simple hecho de 
expresar sensaciones, les divierte probar las sustancias más diversas, ruidos con silbatos, 
con las cucharas sobre la mesa, etc., examinan colores extra. Los niños juegan a palpar los 
objetos. 
Juegos Motores 
Los juegos motores son innumerables, unos desarrollan la coordinación de 
movimientos como los juegos de destreza, juegos de mano (boxeo, remo), juegos de pelota 





Son los que hacen intervenir la comparación de fijar la atención de dos o más cosas 
para descubrir sus relaciones, como el dominio, el razonamiento (ajedrez), la reflexión 
(adivinanza) y la imaginación creadora (invención de historias). 
Juegos Sociales 
Son los juegos cuya finalidad es la agrupación, cooperación, sentido de 
responsabilidad grupal, espíritu institucional, etc. Estos juegos buscan la interacción grupal 
y el compañerismo del grupo. 
2.2.1.4 Las funciones del juego infantil 
Arango (2001) describe las principales funciones que tiene el juego en la etapa 
infantil: 
Educativa 
El juego estimula el desarrollo intelectual de un niño, su creatividad, imaginación y 
le proporciona alternativas de solución a diversos problemas que suelen presentarse. 
 Física: Permite el desarrollo de habilidades motrices logrando un control de su 
cuerpo. El niño es capaz de coordinar sus movimientos para conseguir el objetivo del 
juego. 
 Emocional: El juego facilita que el niño exprese sus emociones que muchas veces se 
le dificulta transmitirlas a través de la palabra. Además, permite que el niño 
desarrolle una actividad sin sentirse presionado, esto facilita que adquiera confianza 
y un cierto grado de independencia 
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 Social: Mediante el juego el niño va tomando conciencia de su entorno cultural y del 
ambiente que le rodea. El niño aprende a cooperar y compartir con otras personas, 
adquiere las reglas del juego y sabe que puede ganar o perder. 
Garaigordobil y Fagoaga (2006, p. 19) afirmaron que el juego temprano y variado 
contribuye de modo positivo a todos los aspectos del crecimiento y del desarrollo humano: 
Desde un punto de vista biológico 
Es un agente de crecimiento del cerebro, ya que en el nacimiento las fibras nerviosas 
no están definitivamente estructuradas, el juego las estimula y por lo tanto potencia la 
evolución del sistema nervioso. 
Desde el punto de vista psicomotor 
El juego potencia el desarrollo del cuerpo y de los sentidos. La fuerza, el control 
muscular, el equilibrio, la percepción y la confianza en el uso del cuerpo, se sirven para el 
desenvolvimiento de las actividades lúdicas. 
Desde el punto de vista intelectual 
Jugando se aprende ya que se obtienen nuevas experiencias y es una oportunidad de 
cometer aciertos y errores, de aplicar conocimientos y de solucionar problemas. El juego 
estimula el desarrollo de las capacidades del pensamiento, de la creatividad infantil, y crea 
zonas potenciales de aprendizaje. 
Desde el punto de vista de la sociabilidad 
Por el juego se entra en contacto con los iguales, y ello ayuda a ir conociendo a las 
personas del entorno, a aprender normas de comportamiento y a descubrirse a sí mismo en 




Desde el punto de vista del desarrollo afectivo-emocional 
Se puede afirmar que el juego es una actividad que procura placer, entretenimiento y 
alegría de vivir, que permite expresarse libremente, encauzar las energías positivamente y 
descargar las tensiones. Es refugio frente a las dificultades que el niño se encuentra en la 
vida, le ayuda a reelaborar su experiencia acomodándola a sus necesidades, constituyendo 
así un importante factor de equilibrio psíquico y de dominio de sí mismo. 
2.2.1.5 El juego como recurso educativo 
De acuerdo con Dinello (2006) el juego es una actividad natural y espontánea del ser 
vivo que nace inacabado y que crece jugando; así, los juegos impulsan con mayor facilidad 
y naturalidad los procesos esenciales del desarrollo y crecimiento de las capacidades 
humanas. Por otro lado, Motta (2004, p. 23) planteó que la lúdica es un procedimiento 
pedagógico en sí mismo. La metodología lúdica existe antes de saber que el profesor la va 
a propiciar. La metodología lúdica genera espacios y tiempos lúdicos, provoca 
interacciones y situaciones lúdicas. 
Para Vigotsky (1966, p. 146) toda situación imaginaria contiene reglas de conducta, 
todo tipo de juego con reglas contiene una situación imaginaria. El juego, con reglas más 
simples, desemboca inmediatamente en una situación imaginaria en el sentido de que a tan 
pronto como el juego queda regulado por normas, se descartan una serie de posibilidades 
de acción. Este planteamiento indica que el ser humano es capaz de adaptarse a reglas 
dentro del juego, por ello se considera conveniente trabajar el respeto hacia las normas 
dese una actividad tan placentera como lo es el juego. Por otro lado, la teoría resalta el 
desarrollo del niño en la interacción con su medio circundante; así, Vigotsky (1979, p. 
133) remarcó que el juego surge como necesidad de reproducir el contacto con lo demás, 
que es el factor básico del desarrollo del niño y es una actividad consciente, con propósitos 
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claros y precisos; asimismo, opinó que los niños no juegan antes de cumplir los tres años 
de edad, ya que están dirigidos por la situación en la que se encuentran. Es en la edad 
preescolar en que el juego hace su aparición, siendo este un rasgo esencial que disminuye 
en la edad escolar, donde el trabajo y el aprendizaje ocupan la mayor parte de la vida del 
niño.  
Con respecto a la relación de los juegos con el aprendizaje, se ha contado con la 
opinión de Zapata (1989, p.47) quien mencionó que el juego es aprendizaje, el cual 
comprende todos los aspectos de la personalidad porque se descubre y toma conciencia de 
sí mismo; conoce y acepta a los otros; y cognoscitivamente organiza las percepciones y las 
relaciones de los objetos. 
2.2.1.6 El taller didáctico  
La dinámica grupal 
Pérez (2000) definió a la dinámica grupal como un cuerpo de conocimientos teóricos 
que permite esclarecer los fenómenos grupales de la vida escolar y estudiantil 
enriqueciendo las posibilidades docentes, de la cual se derivan técnicas grupales que 
pueden ser utilizadas eficazmente en el desarrollo de una metodología de aprendizaje. 
Lewin citado por Pérez (2000) propusieron esta idea estructuralista del estudio de los 
pequeños grupos en los siguientes puntos: 
 El grupo no es una suma de miembros, es una estructura que emerge de la 
integración de los individuos y que induce ella misma un cambio en los individuos. 




 La evolución dinámica del grupo cuenta como sustrato con un espacio, que resulta 
ser el lugar de las interacciones, un verdadero campo de fuerza social. 
Toledo, Ortiz y Tomás (2010) sostuvieron que las dinámicas para grupos son una 
respuesta a la demanda social del uso más adecuado de los conocimientos sobre la 
conducta humana para fines didácticos y finalmente para Feldman (2005) las Dinámicas 
para Grupos son un buen medio para encadenar los conocimientos a la práctica.  
Por tanto, podemos definir las dinámicas para grupos, como el intento de lograr una 
experiencia de aprendizaje total en el que el saber y la teoría están conjuntados con la 
experiencia y la práctica. La actividad medular de las dinámicas para grupos es la grupal, 
aunque también se utilizan otros métodos, como la discusión, el análisis de casos, el 
intercambio de experiencias, el autoanálisis, la retroalimentación, y otros. No se utilizan 
como fines en sí mismos, sino como herramientas en un proceso más complejo. 
Las dinámicas de grupo son actividades que podemos llevar a cabo con un grupo de 
niños, jóvenes, mayores, o cualquier colectivo con características comunes. Con ellas 
podemos inculcar valores en los integrantes del grupo, conseguir objetivos sociales o 
simplemente pasar un rato agradable y divertido, como sostiene González (1996). 
La dinámica de grupo, se refiere a las fuerzas que actúan en cada grupo a lo largo de 
su existencia y que lo hacen comportarse en la forma como se comporta. Son, 
precisamente, estas fuerzas en movimiento e interacción las que constituyen el aspecto 
dinámico del grupo; esto último no es otra cosa que el movimiento, la acción, el cambio, la 
interacción, la reacción, la transformación que se vive y se experimenta dentro del mismo.  
La interacción o acción recíproca de estas fuerzas y sus efectos resultantes sobre un grupo 
dado constituyen su dinámica.  
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En una definición más amplia y desde otra perspectiva; la dinámica de grupo es un 
campo de estudio, una rama de las ciencias sociales que se dedica a aplicar métodos 
científicos para determinar por qué los grupos se comportan en la manera como lo 
hacen. El término dinámica implica la noción de unas fuerzas complejas e 
interdependientes dentro de un campo o marco común. Como podrá concluirse, es 
importante señalar después de haber revisado algunas definiciones que la expresión 
dinámica de grupo no siempre se utiliza, por desgracia, en un sentido preciso. Como 
consecuencia, han surgido expresiones sustitutivas, tales como: procesos de grupo, 
psicología de grupo, relaciones humanas, que no expresan el término en un sentido exacto. 
Hidalgo (2007) afirmó que la dinámica de grupo surgió en los Estados Unidos, en la 
Segunda Guerra Mundial y fue popularizada por Kurt Lewin, quien en 1945 estableció la 
primera organización dedicada exclusivamente a la dinámica de grupo. 
Esta dinámica grupal cobró gran relevancia en los Estados Unidos después de la 
revolución en la educación pública ocurrida entre 1900 y 1925, influida por las ideas de 
John Dewey, propugnándose aprender haciendo, trabajar proyectos, antes que transmitir 
conocimientos (Núñez y Certales, 1997). 
Por su parte, Quillama, Rodríguez, Ramírez y Malpartida (2010, p. 21), refieren 
también que los orígenes de las Dinámicas para Grupos se remontan al trabajo 
experimental de Kurt Lewin, en especial al realizado en una asamblea de dirigentes de la 
comunidad de Connecticut, convocada en 1946, por la comisión interracial. La asamblea 
tenía como objetivo encontrar modos más efectivos de enseñanza de habilidades 
individuales y colectivas requeridas para una vida armoniosa y productiva en la sociedad 
moderna. En parte debido al azar y en parte a la planeación, los participantes descubrieron 
el potencial de entrenamiento de un grupo en el cual el contexto en el que se da el 
aprendizaje es el mismo proceso por el que los miembros aprenden a trabajar juntos.  
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Banz (2008) sostuvo que el propósito de las dinámicas grupales era apoyar a los 
educadores, capacitadores e instructores para que mejoren la calidad de sus procesos 
dirigidos a lograr un aprendizaje significativo. Su meta básica va más allá de los 
conocimientos técnicos que se requieren enseñar, además de facilitar su proceso de 
aprendizaje, provoca estados emocionales positivos y un dinamismo que ayuda a 
desarrollar en el capacitando un estado físico y mental más adecuado para el aprendizaje. 
Por otro lado, estimula la sociabilización y creatividad. Estas metas demandan el 
crecimiento, la mejora y el cambio del modo como el individuo se ve a sí mismo, 
comprende y respeta a los otros, e interactúa con otros en el trabajo. 
Banz (2008) argumentó que en el campo pedagógico ha sido posible encontrar 
ciertos procedimientos o técnicas que permiten afirmar que una técnica adecuada tiene el 
poder de activar los impulsos y las motivaciones individuales y de estimular tanto la 
dinámica interna como la externa, de manera que las fuerzas puedan estar mejor integradas 
y dirigidas hacia las metas del grupo. Estas pueden ser utilizadas en forma complementaria 
integrándose en el desarrollo de una reunión o actividad de grupo. 
El Aula Taller 
Según Sánchez (1995) el aula taller es un espacio para aprender haciendo. Se define 
como un modo de organizar el proceso de enseñanza- aprendizaje que se basa en la 
conjunción de la teoría y la práctica para abordar la resolución de un problema o el estudio 
de un contenido concreto, y mediante la actividad participativa del alumnado, a través del 
ensayo creativo que éste hace de sus capacidades, conocimientos y destrezas, utilizando 
múltiples y variados recursos y materiales.  
El aula taller fomenta la construcción del aprendizaje y el trabajo cooperativo. El 
papel del docente es orientador, facilitador y asesor. El espacio físico deberá aportar a la 
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movilidad del alumnado y los recursos adecuados a la tarea. Los tiempos deben ser 
flexibles para permitir suficiente dedicación a las tareas planteadas. 
Los talleres pueden organizarse en torno a las asignaturas básicas o a áreas 
complementarias. Lo esencial es planificar el taller de acuerdo a los contenidos, 
seleccionando los que tienen un componente de hacer, es decir, de procedimientos, 
destrezas y habilidades. Sin embargo, el concepto de taller no deberá limitarse a la 
elaboración de manualidades. 
Menacho y Rojas (2004) manifestaron que el aula taller genera las relaciones 
interpersonales y la participación de los estudiantes en las tareas se mejora 
significativamente; lo cual nos da a entender que el aula taller es apropiado para el trabajo 
que se quiere realizar. Por otra parte, Osicka, Giménez, Benítez y Álvarez (2002), dijeron 
que la investigación en el aula, la construcción del conocimiento en y desde la práctica 
pedagógica, permitió que: 
 Esta propuesta didáctica, no solo se consideró la importancia de construir 
conocimiento, mediante y sobre la metodología de la investigación, sino también 
sobre el significado y los valores del quehacer científico, a través de una actividad 
orgánica, dinámica integrada e interactiva, con una constante relación entre 
pensamiento y acción donde el alumno experimenta el proceso completo desde la 
identificación del problema a la evaluación final.   
 En este proceso de aprender no sólo se reconstruye el conocimiento disciplinar sino 
también los procedimientos propios de la investigación de las ciencias naturales y las 
actividades del quehacer científico.  
 En esta realidad, el docente asume un rol más creativo, al tener que orientar un 
proceso rico en situaciones de aprendizaje; los alumnos, al tener una mayor 
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participación en la planificación y desarrollo del proceso, tienen condiciones más 
favorables para el aprendizaje, abordando un mayor número de contenidos debido al 
dinamismo propio del proceso, en el que los alumnos mediante su investigación 
tienden a relacionar constantemente unos aprendizajes con otros.  
 De acuerdo a los resultados obtenidos y siguiendo el propósito de esta experiencia de 
inducir un cambio en la actitud de los estudiantes, frente al modelo tradicional de 
enseñanza-aprendizaje, podemos afirmar, que la propuesta didáctica mediante 
proyectos de investigación ofrece un marco y una modalidad de acceso a los 
conocimientos que desarrolla la capacidad de autoformación. 
Perkins (1997) elaboró el diagnóstico siguiente: Una persona no recuerda con 
exactitud la formulación de una teoría, o bien, su confusión llega a un extremo que se 
transforma en un conocimiento distorsionado y a veces carente de sentido. Organiza su 
exposición examinando las grandes deficiencias de la educación, cuyos síntomas son: El 
conocimiento frágil (los estudiantes no recuerdan, no comprenden o no usan activamente 
gran parte de lo que supuestamente han aprendido), y el pensamiento pobre (los 
estudiantes no saben pensar valiéndose de lo que saben) 
Arango (2000) mencionó idénticos resultados: Los estudiantes son capaces de repetir 
los conceptos aprendidos en las aulas escolares, pero son incapaces de resolver los 
problemas que se les presentan en su diario vivir. Juzgan con precipitación y sin un previo 
análisis los fenómenos sociales en los cuales les toca desempeñarse por carencia de 
visiones más holísticas y complejas para mirar tales fenómenos. Análogamente, los 
problemas morales y éticos son tratados en forma relativa y simplista sin enfrentarlos 
racionalmente, arguyendo sus posiciones personales e individualistas, sin ninguna 
reflexión y consideración por los puntos de vista del otro, o lo que es lo mismo, sin 
referencia por lo otro y su sentido comunitario. 
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En el aula taller, el docente, más que dar respuestas deberá plantear preguntas, a fin 
de que la respuesta surja de los propios alumnos. Esto no implica pasar del autoritarismo a 
la permisividad absoluta, sino que docentes y alumnos avancen juntos, por la única senda 
que hasta hoy ha dado resultado: la que toma en cuenta tanto el criterio de realidad (la 
visión crítica) de los adultos, como el criterio de ilusión (las utopías) de los jóvenes. Sólo 
por este camino el resultado será creativo, reelaborado (y no aceptador) de la realidad 
circundante. Esto significa que el aprendizaje ya no puede limitarse a una serie de nociones 
teóricas, impartidas en aulas alineadas desde lo alto de la tarima (para ver que nadie se 
copia), o desde la cima del "saber", que crea en los alumnos un inocultable sentimiento de 
inferioridad. El verdadero saber, el saber que queda, el saber de los alumnos, que es el que 
importa, surgirá de ese laboratorio, de esa tierra revuelta y fértil, que es la discusión y la 
práctica colectiva. 
Solo en el debate entre iguales, resolviendo juntos los problemas que les afectan, los 
jóvenes van adquiriendo clara convicción sobre lo imprescindible de las normas sociales, 
sin las cuales no hay forma de conjugar el progreso de cada uno y el progreso de la 
sociedad toda. Esto significa comprender la alteridad, es decir, la relación entre "el otro", 
"lo otro", "los otros" y "yo" para establecer la comunicación en un "nosotros". 
Según De Barros y Gissi (1977) el taller está concebido como un equipo de trabajo, 
formado generalmente por un facilitador o coordinador y un grupo de personas en el cual 
cada uno de los integrantes hace su aporte específico. El coordinador o facilitador dirige a 
las personas, pero al mismo tiempo adquiere junto a ellos experiencia de las realidades 
concretas en las cuales se desarrollan los talleres, y su tarea en terreno va más allá de la 
labor académica en función de las personas, debiendo prestar su aporte profesional en las 




2.2.1.7 Los talleres de cuidado ambiental 
Los talleres son ideas que posibilita el proceso de formación profesional. Como 
programa es una formulación racional de actividades específicas, graduadas y sistemáticas, 
para cumplir los objetivos de ese proceso de formación del cual es su columna vertebral 
(Kisnerman, 1977). La metodología taller, que no es nueva ni en nuestro país ni en el 
mundo, es además un buen punto de partida para darle al conocimiento una forma que no 
contradiga su contenido. El cómo enseñar, no puede jamás estar divorciado de qué 
enseñar. 
A pesar de que las disciplinas y los conocimientos que se imparten, estén 
diferenciados entre sí por una educación manual y otra intelectual, lo que se espera es un 
cambio en las consignas, las motivaciones personales y los hallazgos permanentes para 
lograr un dinamismo integrador sin disociaciones esquemáticas o neutras. En este caso, la 
función del docente está sujeta a no improvisar una clase, sino en planificar un encuentro 
dinámico para interesar a los alumnos de estos saberes, sin que sean meras recetas para un 
aprendizaje, una formulación algorítmica, rutinaria. 
Para ello, será necesario que las ciencias y las artes se complementen y apliquen 
asiduamente, fundamentados en una unidad autónoma que se interrelacionan y 
complementan dentro de un sistema modular, donde cada módulo es interdependiente en 
un núcleo generador llamado "móvil". 
El taller está concebido como un equipo de trabajo, formado generalmente por un 
facilitador o coordinador y un grupo de personas en el cual cada uno de los integrantes 
hace su aporte específico. El coordinador o facilitador dirige a las personas, pero al mismo 
tiempo adquiere junto a ellos experiencia de las realidades concretas en las cuales se 
desarrollan los talleres, y su tarea en terreno va más allá de la labor académica en función 
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de las personas, debiendo prestar su aporte profesional en las tareas específicas que se 
desarrollan (De Barros y Gissi, 1977). Este enfoque estimulará la autorrealización y la 
autovaloración del ser con la pauta de adquirir un espíritu crítico, por lo cual se puede 
considerar al arte como prioritario en esta innovación educativa, a la que se le atribuirá la 
resultante de funciones específicas: Las creaciones se revelan de una manera ágil y 
práctica; se logra fomentar en los alumnos los estímulos activos de la persona; se animan a 
participar concienzudamente del re–descubrimiento del mundo interior. 
Un taller educativo de cuidado ambiental es un ámbito de reflexión y de acción en el 
que se pretende superar la separación que existe entre la teoría y la práctica, entre el 
conocimiento y el trabajo y entre la educación y la vida, que se da en todos los niveles de 
la educación desde la enseñanza primaria hasta la universidad (Maya, 1991). El hecho de 
conquistar por sí mismo un cierto saber, a través de investigaciones libres y de un esfuerzo 
espontáneo, permitirá al alumno la adquisición de un método que le servirá toda la vida, 
que luego ampliará sin cesar su curiosidad hacia otros fines. Con esto se evidencia que el 
conocimiento es valioso en la medida en que los procedimientos que se apliquen 
posibilitan su re–descubrimiento y lo hagan posible. 
Mediante la práctica de estos talleres, muchos docentes se han reencontrado con el 
placer de enseñar, con el placer de volver a escuchar a los chicos hablar "desde adentro", 
desde ese extraño espacio, intelectual y afectivo, racional y moral, donde se elabora el ser, 
donde se gestan los valores y las nociones "imborrables", que van a constituir las 
conductas del hombre del mañana. 
Como reconoce la propia UNESCO en el prólogo de los materiales de la Guía sobre 
Simulación y Juegos para la Educación Ambiental, publicada por la Oficina Regional de 
Educaci6n de la UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC) y preparada por 
Taylor (1991, p. 7) los juegos y la simulación ambientales reproducen de una forma 
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simplificada y didáctica la naturaleza compleja de los problemas ambientales concretos; la 
situación lúdica es capaz de tomar en consideración varios factores -naturales, sociales, 
culturales, etc.- así como los valores, intereses y patrones de conducta de los diferentes 
actores sociales –agentes económicos, científicos, funcionarios de gobierno, el público en 
general, etc.- que probablemente contribuyen a la generación y resolución de los 
problemas ambientales. Los juegos y la simulación proporcionan al estudiante que juega 
un marco referencia1 que le ayuda a apreciar situaciones en una perspectiva 
mliltidisciplinaria, le revela la importancia de equilibrar los valores e intereses grupales en 
la resolución de los problemas ambientales y lo prepara para una eficiente toma de 
decisiones. 
2.2.1.8 El taller didáctico de las actividades lúdicas 
Para Cadavid (2014) la lúdica pedagogizada es la posibilidad del aprendizaje 
experiencial, el cual se basa en la premisa de que el conocimiento se crea a través de la 
transformación provocada por la experiencia. La experiencia concreta es trasladada a una 
conceptualización abstracta la cual es transferida activamente a través de nuevas experiencias. 
El ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb (Kolb, 1984) perfeccionó el trabajo de otros 
autores en este sentido y se centra en la idea de que el aprendizaje experiencial existe como 
una forma particular de aprendizaje distinguida por el papel central que la experiencia juega 
en el proceso de aprendizaje. 
Una de las practicas del aprendizaje experiencial es la transformación de las vivencias 
que atraviesas las personas, en experiencias de aprendizaje, esto significa que los 
participantes traspasen un puente desde la vivencia, hasta un espacio en donde desarrollen la 




La facilitación de este proceso vivencial y creativo en las personas, requiere de un 
esquema conceptual, una técnica instrumental y una práctica de aprendizaje, este ejercicio 
pretende en primera instancia iniciar una aproximación conceptual que me facilite 
problematizar en la construcción de un esquema teórico y operativo en donde apoyarme, para 
crear y fortalecer herramientas para la facilitación de aprendizajes desde la vivencia lúdica. 
Fulleda (2003) mencionó que el aprendizaje experiencial tiene que ser 
invariablemente y por su definición, un momento de participación lúdica, libre y 
espontáneamente elegida, con normas flexibles que se ajustan a las posibilidades, intereses 
y necesidades de los participantes, y donde la competición sea sustituida por una 
competencia consigo mismo, por el afán de ser más competente, de hacerlo cada vez mejor 
y en cooperación con los demás, como resultado de lo cual surgirán el recuerdo, la 
experiencia vivencial positiva que asegure el desarrollo personal y el placer, por haber 
alcanzado un real estado de recreación. Para que la recreación -electiva y participativa- 
resulte alternativa lúdica es indispensable que esté presidida por la voluntad recreativa de 
los participantes. El error más común que cometen los animadores es la tendencia a 
convertir todo acto recreativo en competición deportiva, para lo cual se elaboran 
reglamentaciones complejas y se concibe un sistema de participación que deja, finalmente 
algunos ganadores a quienes premiar y muchos supuestos perdedores a quien eliminar. 
Asimismo, para Cadavid (2014) el módulo sobre Lúdica y Aprendizaje Experiencial 
se constituye en un escenario de encuentros de saberes y experiencias para repensar las 
concepciones y prácticas sobre su desarrollo a la luz de las tendencias y contratendencias 
teóricas contemporáneas. Así mismo, abrir el debate sobre la necesidad de alimentar de 
manera permanente la discusión sobre los referentes, metodologías y estrategias pedagógicas 
y relacionales, que son necesarias y pertinentes en la consolidación de procesos orientados a 
la formación y transformación de las personas desde su propia individualidad, sus 
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potencialidades creadoras, su capacidad de toma de decisiones, así como desde el punto de 
vista sinérgico y sistémico en la inter-relación con otros individuos, así como el 
fortalecimiento de sus valores y de su propia cultura. 
Lo anterior implica una lectura transversal y crítica de los referentes que subyacen a la 
dimensión lúdica, al igual que la necesidad de encarar formas de desarrollo y de actuación, en 
unas sociedades que se caracterizan hoy por ser más heterogéneas, fragmentadas, plurales en 
sus necesidades, prácticas e intereses, que asumen formas de expresión y participación 
diferentes y que, en consecuencia reclaman cambios profundos en las formas de organización 
y conducción de lo educativo, así como alternativas innovadoras que reemplacen prácticas 
obsoletas, por unas más acordes con la complejidad del mundo de hoy, tanto en lo humano, lo 
social como en lo educativo. 
2.2.2 La conciencia ambiental 
2.2.2.1 ¿Qué es la conciencia ambiental? 
Según Klemmer (1993) la conciencia ambiental es la toma de conciencia de la 
complejidad de un objeto y la valoración que se hace de dicha complejidad; para Gómez et 
al. (1998) es el conjunto integrado de los diferentes tipos de respuestas de los individuos (o 
de los grupos) relacionados con los problemas de la calidad y conservación del ambiente o 
la naturaleza y comprendería diversos niveles de respuestas o por lo menos seis 
dimensiones con relación a la cuestión ambiental, estas dimensiones serían: a) La 
sensibilidad ambiental, b) El conocimiento de los problemas ambientales, c) La 
disposición a actuar con criterios ecológicos, d) La acción individual o conducta ambiental 
cotidiana de carácter privado, e) La acción colectiva; y g) Los valores básicos o paradigma 
fundamental con respecto al ambiente. 
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De acuerdo con Corraliza, Martin, Moreno y Berenguer (2004) se propuso el uso del 
término de conciencia ambiental para describir el estudio del conjunto de las creencias, 
actitudes, normas y valores que tienen como objeto de atención el ambiente en su conjunto 
o aspectos particulares del mismo, tales como la escasez de recursos naturales, la 
disminución de especies, la degradación de espacios naturales o la percepción e impacto de 
las actividades humanas sobre el clima, entre otros. Como en otros grupos de 
investigación, el objetivo último es promover la pro ambientalidad, es decir, la implicación 
social en actitudes y acciones a favor de la conservación y la protección del medio 
ambiente (Corraliza, 2001). Por su parte, el CONAM (2005) define la conciencia 
ambiental como la formación de conocimientos, interiorización de valores y la 
participación en la prevención y solución de problemas ambientales. 
2.2.2.2 Dimensiones de la conciencia ambiental 
Según Corraliza et al. (2004), se pudodistinguir cuatro dimensiones para la 
conciencia ambiental que nos permiten una mejor interpretación del concepto: dimensión 
cognitiva, dimensión afectiva, dimensión conativa y dimensión activa. 
a. La dimensión cognitiva: Es el conjunto de ideas que ponen de manifiesto el grado 
de información y conocimiento sobre cuestiones relacionadas con el medio 
ambiente, considerado éste no sólo como tema sino además como una realidad 
cotidiana y vital conducente a descubrir el propio medio de vida mediante la 
exploración temporal y espacial; el aquí y el ahora de las realidades cotidianas de 
manera apreciativa y crítica que identifican al propio individuo en su grupo social 
con su herencia cultural y ambiental. Se incluye aquí la posesión de conocimientos 
básicos, saber buscar las informaciones pertinentes para mejorar la comprensión de 
los fenómenos y de las problemáticas ambientales, así como valorar el diálogo 
crítico entre diferentes saberes para tomar decisiones acertadas, considerando lo 
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local y lo global y, relacionando el pasado, el presente y el futuro, desde la 
posibilidad de realizar un juicio moral. 
b. La dimensión afectiva se refiere al conjunto de aquellas emociones que evidencian 
creencias y sentimientos en la temática medioambiental. Desde esta dimensión, la 
consideración hacia el medio ambiente no es solamente un conjunto de problemas a 
resolver sino que es también un medio de vida con respecto al cual se puede 
desarrollar un sentido de pertenencia y concebir proyectos, por ejemplo, de 
valorización biocultural o de ecodesarrollo, desde una emotividad centrada en 
actitudes morales. 
c. La dimensión conativa engloba las actitudes que predisponen a adoptar conductas 
criterios e interés a participar en actividades y aportar mejoras para problemáticas 
medioambientales. Más allá de los comportamientos inducidos por la moral social, 
se incluyen las actuaciones que se corresponden a conductas deliberadas y 
éticamente fundamentadas. Como el ejercicio en la resolución de problemas reales y 
en el desarrollo de proyectos ambientales, forjando competencias que refuercen el 
sentimiento de “poder hacer algo”, asociando la reflexión y la acción. Podríamos 
también llamarlo faceta volitiva o conductas morales. 
d. La dimensión activa son aquellas conductas que llevan a la realización de prácticas 
y comportamientos ambientalmente responsables, tanto individuales como 
colectivos, incluso en situaciones comprometidas o de presión. Un estilo de 
conductas éticas y responsables basadas en la conciencia crítica y lúcida, que vincule 
el ser con el actuar, tanto a nivel individual como colectivo. Aprender a vivir y a 
trabajar juntos, en colaboración, discutir, escuchar, negociar, convencer para 
alcanzar una mejor comprensión e intervención ambiental más eficaz. Aptitudes de 
autocontrol y fortaleza moral. 
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2.2.2.3 Conocimiento ambiental 
Siguiendo a De Castro (1998) podemos aceptar que uno no descubre un mundo 
independiente o preexistente fuera de la mente del que conoce, sino que el individuo crea 
la realidad a partir de su experiencia, y la influencia de su grupo social, su ideología y sus 
valores. Para los psicólogos constructivistas los contenidos de una educación ecológica 
basada en las nociones del medio, interacciones, nicho ecológico, ecosistemas, diversidad 
son suficientes. Para ello los conceptos propios de las ciencias sociales (participación, 
grupo social, ideología, consumo, etc.) son fundamentales como el contenido de un 
proceso educativo que pretende generar los conocimientos ambientales necesarios. 
2.2.2.4 Actitud ambiental 
Para Corral–Verdugo (1997) no existe una diferencia entre los conceptos de 
“actitudes” y “motivos”, aunque muchos investigadores las manejan como constructos 
independientes. Las disposiciones reflejan indicaciones a responder favorable o 
desfavorablemente, a acercarse o alejarse, o preferir o rechazar un objeto o situación. Por 
otro lado, se reconoce que tanto las actitudes como los motivos tienen fuentes racionales 
(las lecciones) como irracionales (las preferencias) del proceso de toma de decisiones. Esto 
significa que algunas veces empleamos elementos de análisis, síntesis, discriminación 
como razones para decidir, mientras que otras veces actuamos guiados por elementos 
holísticos de la situación o por la emoción, como guías “irracionales” del proceso de toma 
de decisiones. Lo anterior indicaría entonces que no existe una diferencia visible 
entreactitudes y motivos. En todo caso, si existiese una diferencia, las actitudes serían una 
variable latente construida por los psicólogos para “describir y explicar los motivos de los 
individuos, especialmente aquellos que comprenden su vida social” (Corral–Verdugo, 
1997). Las actitudes ambientales constituyen los juicios, sentimientos y pautas de reacción 
favorables o desfavorables que un sujeto manifiesta hacia un hábitat o ambiente 
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determinado y que condicionan sus comportamientos dirigidos a la conservación o 
degradación del ambiente en cualquiera de sus manifestaciones. 
Los objetivos de la educación ambiental tienen su origen en la Carta de Belgrado, 
donde, fueron resumidos en 6 puntos, entre los que se cuenta las actitudes, referidas a 
ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y un profundo 
interés por el medio ambiente, que los impulse a participar activamente en su protección y 
mejoramiento (González, l996). Estudios recientes sugieren que la actitud ambiental debe 
medirse en relación con temas específicos que optimicen la predicción de 
comportamientos particulares (González y Amérigo, 1999). Por su parte, Moreno, 
Corraliza y Ruiz (2005) han elaborado una escala multidimensional y específica que 
atiende tanto a la diversidad de los problemas representativos de la crisis ambiental como a 
las dimensiones personales y contextuales más relevantes de la actitud hacia el ambiente. 
Consideran que el reto más importante para la protección ambiental y la gran paradoja de 
la crisis ecológica está siendo la coexistencia de un alto grado de preocupación junto con la 
aparente incapacidad para el necesario cambio social. Además, afirman que se ha 
confirmado una actitud pro ambiental demostrando la importancia que el individuo 
concede al ámbito social en la formación de su propia conciencia ecológica, y que se 
detecta que a pesar de reconocer la gravedad de los problemas ambientales y sentir una 
cierta obligación moral hacia ellos, las personas opinan que no es fácil actuar en favor del 
ambiente y que los demás actúan menos pro ambientalmente que uno mismo. 
Asimismo, Strobl (2000) dijo que el tema del medio ambiente en Alemania surge de 
un movimiento político de protesta crítica, y que los inicios de la educación ambiental 
surgieron por iniciativas de abajo y no de arriba. Las autoridades educacionales 
comenzaron a tratar temas ambientales en sus clases, en los planes de estudio escolares 
desde 1980, la educación ecológica o ambiental es una tarea general y obligatoria en el 
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plan de estudios de todas las asignaturas relevantes en las escuelas. Los Ministros 
Alemanes de Enseñanza Primaria y Secundaria describen los Objetivos como tarea de la 
escuela. 
 Crear la conciencia de los Problemas Ecológicos en los niños y jóvenes, fomentar la 
disposición para un trato responsable del medio ambiente y educar para inducir a un 
comportamiento consciente que sea efectivo más allá del periodo escolar. 
 Es preciso preparar a los niños para un mundo que aún no conocemos pero que 
probablemente se caracterice por su complejidad y la Interconexión global en el que 
el conocimiento de hechos rápidamente pierda su actualidad. Considerando las 
declaraciones de la psicología del desarrollo que dicen que para cada edad se puede 
realizar una educación ambiental efectiva. 
Por otra parte, es necesario resaltar los valores que Riolo (2003) mencionó para 
promover un cambio fundamental en las actitudes y en el mejoramiento individual y 
grupal: 
 Tolerancia.- Se debe ejercer en el marco de los debates y las discusiones que 
implican tomar decisiones. El debate tiene que transcurrir sin agresividad, sin que 
sea apriorístico; es necesario que en él exista la comprensión de las distintas 
posiciones, sin que esto signifique que se deban aceptar estas posturas. 
 Solidaridad.- Debe traducirse en acciones de apoyo, cooperación y diálogo entre 
diversos sectores y entre las distintas generaciones. 
 Responsabilidad.- No se trata de sentirse culpables o actuar como si los problemas 
no nos afectaran, sino de ser conscientes, de reflexionar, de involucrarse, de actuar. 
 Respeto.- Abarcar todos los aspectos relacionados con el ser humano: a la Tierra, a 
la vida, a la libertad de credo, a la preferencia sexual, a la diversidad cultural, etc. 
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 Equidad.- Debe estar presente en todo tipo de relación humana; solo de este modo 
se podrán eliminar las desigualdades y democratizar las oportunidades, satisfacer las 
necesidades humanas y superar todo tipo de discriminación. 
 Justicia.- Éste debe aplicarse a todos por igual para reafirmar los derechos y deberes 
de la humanidad en toda su diversidad. 
 Participación.- Permite fortalecer la democracia, garantizarla gobernabilidad y 
facilitar la autodeterminación en la toma de decisiones. 
 Paz y seguridad.- Ambas consisten no solamente en la toma de decisiones, sino en 
el equilibrio en las relaciones humanas y la congruencia y expresión respecto de 
éstas hacia la naturaleza. 
 Honestidad. - Es la base para afianzar la confianza. 
 Conservación. - Deberá garantizar la existencia de la vida y la Tierra y preservar el 
patrimonio natural, cultural e histórico. 
 Precaución. - Obligación de prever y tomar decisiones con base en aquellas que 
ocasionen un menor daño e impacto. 
 Amor. - Fundamento para mantener una relación armónica, en la cual preponderen 
el compromiso y la responsabilidad hacia esta relación. 
2.2.2.5 La educación ambiental 
De acuerdo con la UNESCO (1970) la educación ambiental es el proceso que 
consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con el objeto de fomentar destrezas y 
actitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su 
cultura y su medio físico. La educación ambiental incluye la práctica en la toma de 
escisiones y la propia elaboración de códigos de comportamiento relacionados con la 
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calidad del entorno inmediato al ciudadano. Asimismo, el Congreso internacional de 
Moscú concluyó que la educación ambiental se concibe como un proceso permanente en el 
cual los individuos y la colectividad toman conciencia de su entorno y adquieren los 
conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y la voluntad que les permiten 
actuar, individual y colectivamente, para resolver los problemas actuales y futuros del 
medio ambiente (UNESCO, PNUMA 1987). 
APECO (1990) ha manifestado que la educación ambiental es el proceso que permite 
que la población mundial tenga conciencia sobre el medio ambiente, se interese por sus 
componentes, funcionamiento, problemas y cuente con la motivación, conocimientos, 
aptitudes y deseo necesario para realizar individual y colectiva en la búsqueda de 
soluciones a los problemas actuales y en prevenir los inadecuados comportamientos del 
hombre hacia el medio ambiente, hasta llegar a una permanente y positiva actitud hacia él. 
Es necesario tener en cuenta que la educación es un fenómeno histórico-social-
cultural y un proceso permanente para el desarrollo integral de la persona humana. Es 
decir, son el desarrollo de capacidades y la interiorización de los valores.  El informe a la 
UNESCO (1996, p. 13) de la Comisión presidida por Jacques Delors, señaló que la 
función esencial de la educación es el desarrollo de la persona y las sociedades con una 
visión de la humanidad. 
Por otra parte, Delgado (1997) manifestó que se debe afrontar la solución de los 
problemas del ambiente requiriendo la participación más amplia de la sociedad; para ello, 
es necesario sumar capacidad y voluntad colectivas en la creación de un espacio de diálogo 
interdisciplinario.  Asimismo, la educación ambiental considera al ser humano desde una 
perspectiva ecológica, como integrante de los ecosistemas. La percepción del ambiente 
como simple recurso para motivar el aprendizaje es superada por la consideración del 
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ambiente como eje alrededor del cual los aprendizajes se organizan e integran de manera 
significativa. 
Con referencia a la justificación de la educación, García (2000, p. 55) manifestó que 
el deterioro que sufre el ambiente es patente y su solución no parece vislumbrarse a pesar 
de las intenciones manifestadas en foros científicos y políticos. Ante esta situación cabe 
preguntarse dónde y cómo se debe actuar para invertir el proceso de degradación y realizar 
el tan destacado desarrollo sostenible. No debe ser fácil la respuesta si cuesta tanto, y ello 
se debe, en cierto modo, a que no depende de un solo factor sino de una complicada 
interrelación de varios factores. Agrega García (2000) que los objetivos de la educación 
ambiental a escala mundial son difíciles de definir, dada la diversidad de las situaciones en 
un contexto tan amplio, por cuanto deben estos adecuarse a la realidad económica, social, 
cultural, biodiversidad de cada sociedad y de cada región. Como resultado de las diferentes 
reuniones internacionales se han determinado y recomendado diversas estrategias de 
intervención para unos objetivos comunes. 
Por su parte, a fines del siglo pasado, la CONAM (2001) ha ejecutado programas de 
educación ambiental tales como: RECICLA y GLOBE. Entre las causas para estos 
resultados se consideró que el tema ambiental cada vez tiene mayor presencia en las 
decisiones de los agentes económicos, y las empresas ven en la conservación del ambiente 
una oportunidad para hacer negocio y cumplir con la responsabilidad social que les 
corresponde. 
En la Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611, 2005, Artículo 127°) con referencia 
a la Política Nacional de Educación Ambiental, se indicó que la educación ambiental se 
convierte en un proceso educativo integral, que se da en toda la vida del individuo, y que 
busca generar en este los conocimientos, las actitudes, los valores y las prácticas, 
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necesarios para desarrollar sus actividades en forma ambientalmente adecuada, con miras a 
contribuir al desarrollo sostenible del país. 
2.2.2.6 Objetivos de la Educación Ambiental 
En el Seminario internacional de educación ambiental, realizado en Belgrado del 13 
al 22 de octubre de 1975, se enunciaron los objetivos de la Educación Ambiental, en los 
siguientes términos (UNESCO/PNUMA, 1977, pp. 15-16):  
 Conciencia: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor 
sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas conexos. 
 Conocimientos: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una 
comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y 
de la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad 
crítica.  
 Actitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y 
un profundo interés por el medio ambiente que los impulse a participar activamente 
en su protección y mejoramiento.  
 Aptitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes 
necesarias para resolver los problemas ambientales.  
 Capacidad de evaluación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las 
medidas y los programas de educación ambiental en función de los factores 
ecológicos, políticos, económicos, sociales, estéticos y educacionales.  
 Participación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su 
sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de 
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prestar atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten 
medidas adecuadas al respecto.  
2.2.2.7 Los componentes de la educación ambiental 
Para Smith-Sebasto (1997, citado por Marcano, 2013), la Educación Ambiental está 
compuesta por cuatro niveles diferentes:  
-  Los fundamentos ecológicos. Incluye el aprendizaje sobre Ecología básica y 
ciencias de la Tierra: Geología, Meteorología, Geografía física, Botánica, Biología, 
Química, Física, etc. El propósito de este nivel de instrucción es dar 
al estudiante informaciones sobre los sistemas naturales terrestres de soporte vital. 
Estos sistemas de soporte vital son como las reglas de un juego. Una de las primeras 
tareas que necesita hacer es aprender las reglas del juego. En muchos aspectos, la 
vida es un juego que estamos jugando. Los científicos han descubierto muchas reglas 
ecológicas de la vida, pero, con frecuencia, se descubren nuevas reglas. 
Por desgracia, muchas personas no comprenden muchas de estas reglas ecológicas de 
la vida. Muchas conductas humanas y decisiones de desarrollo parecen violar a 
muchas de ellas (parr. 11).   
-  Concienciación conceptual. De cómo las acciones individuales y de grupo pueden 
influenciar la relación entre calidad de vida humana y la condición del ambiente. Es 
decir, no es suficiente que uno comprenda los sistemas de soporte vital (reglas) del 
planeta; también uno debe comprender cómo las acciones humanas afectan las reglas 
y cómo el conocimiento de estas reglas pueden ayudar a guiar las conductas 
humanas (parr. 12).   
 -  La investigación y evaluación de problemas. Esto implica aprender a investigar y 
evaluar problemas ambientales. Debido a que hay demasiados casos de personas que 
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han interpretado de forma incorrecta o sin exactitud asuntos ambientales, muchas 
personas se encuentran confundidas acerca de cuál es el comportamiento más 
responsable ambientalmente. Por ejemplo, ¿es mejor para el ambiente usar pañales 
de tela que pañales desechables? ¿Es mejor hacer que sus compras la pongan en una 
bolsa de papel o en una plástica? La recuperación energética de recursos desechados, 
¿es ambientalmente responsable o no? Muy pocas veces las respuestas a tales 
preguntas son sencillas. La mayoría de las veces, las circunstancias y condiciones 
específicas complican las respuestas a tales preguntas y solamente pueden 
comprenderse luego de considerar cuidadosamente muchas informaciones 
(parr. 13).  
-  La capacidad de acción. Este componente enfatiza el dotar al alumno con las 
habilidades necesarias para participar productivamente en la solución de problemas 
ambientales presentes y la prevención de problemas ambientales futuros. También se 
encarga de ayudar a los alumnos a que comprendan que, frecuentemente, no existe 
una persona, agencia u organización responsable de los problemas ambientales. Los 
problemas ambientales son frecuentemente causados por las sociedades humanas, las 
cuales son colectividades de individuos. Por lo tanto, los individuos resultan ser las 
causas primarias de muchos problemas, y la solución a los problemas probablemente 
será el individuo (actuando colectivamente) (parr. 14). 
2.3 Definición de términos básicos  
Actitudes 
Las actitudes, son formas de actuar, demostraciones del sentir y del pensar. 
Responden a los intereses y motivaciones, y reflejan la aceptación de normas o 
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recomendaciones. Las actitudes tienen elementos cognitivos, afectivos y conductuales, y 
son el reflejo de uno o más valores. 
Actitudes ambientales 
Los juicios, sentimientos y pautas de reacción favorable o desfavorable que un sujeto 
se manifiesta hacia su hábitat o ambiente determinado y que condicionan sus 
comportamientos dirigidos a la conservación o degradación del medio ambiente en 
cualquiera de sus manifestaciones. 
El sistema global está constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza 
física, química o biológica, socio culturales y sus interacciones, en permanente 
modificación por la acción humano o natural y que rige y condiciona la existencia y 
desarrollo de la vida en múltiples manifestaciones. 
Aprendizaje 
Es el conjunto de actividades realizadas por los educandos sobre la base de sus 
capacidades y experiencias previas con el objeto de lograr ciertos resultados, es decir 
modificaciones de conducta de tipo intelectual y efecto valorativo. 
Proceso de construcción de representaciones personal es significativas y con sentido 
de un objeto o situación de la realidad. Es un proceso interno que se desarrolló cuando un 
alumno esta en interacción con su entorno socio- cultural y natural (Avila,2000, p. 15) 
Conciencia ambiental 
Conjunto de creencias, actitudes, normas y valores que tienen como objeto la 
atención el ambiente en su conjunto o aspectos particulares del mismo, tales como la 
escasez de los recursos naturales, la disminución de especies, la degradación de los 




Nivel de conocimiento o de nociones elementales, que tiene la población con 
respecto al ambiente y que puedan manifestarse en cierto grado de preocupación, interés, 
cuidado o temores frente a la problemática ambiental contemporánea. Convicción de una 
persona, organización, grupo o una sociedad entera, de que el ambiente debe protegerse y 
usarse racionalmente en beneficio del presente y futuro de la humanidad.  
Conservación 
Es el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especie en sus 
entornos naturales y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas en los entornos 
en que hayan desarrollado. 
Creatividad 
Que es permanente innovador, promueve la producción de conocimientos en todos 
los campos del saber, el arte y la cultura. Busca soluciones, alternativas y estrategias 
originales a los problemas que enfrenta, orientadas hacia el bien común e individual, en un 
marco de libertad. 
Educación ambiental 
Es el proceso permanente de carácter interdisciplinario, destinado a la formación de 
una ciudadanía que reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle habilidades y las 
actitudes necesarias para una convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su 
medio biofísico circulante. 
Enseñanza 
Navarro (2004) consideró que es el proceso mediante el cual se comunican o 
transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más 
amplio en la educación, ya que tiene por objeto la formación integral de la persona 
humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, 
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determinados conocimientos. En este sentido la educación comprende la enseñanza 
propiamente dicha. 
Estrategias 
Definimos una estrategia como el camino para desarrollar una destreza, pero también 
se puede definir como el camino para desarrollar una destreza y actitud. 
Evaluación 
Proceso mediante el cual se observa, recoge y analiza información relevante, 
respecto del proceso de aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, 
emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo.  
Habilidad 
Capacidad de actuar, que se desarrolla gracias al aprendizaje, al ejercicio y a la 
experiencia.  Dominio de un sistema de operaciones prácticas y psíquicas que permiten la 
regulación racional de una actividad, y que implica acciones que comprenden 
conocimientos, hábitos y operaciones orientadoras, ejecutoras y controladoras, que 
permiten realizar con éxito una actividad. 
Lúdica  
La lúdica se refiere a la necesidad del ser humano, de sentir, expresar, comunicar y 
producir emociones primarias (reír, gritar, llorar, gozar) emociones orientadas hacia la 
entretención, la diversión, el esparcimiento. 
Necesidad del juego 
En el juego y por el juego los niños conocen el mundo, toman conciencia de lo real, 
se relaciona con los demás asimilan la cultura de su grupo social y disfrutan de la vida y de 
la libertad. Pero no basta que dispongan de espacios y momentos para el juego y la 
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recreación; necesitan, además tener formados los intereses y las aptitudes necesarias para 
el uso del tiempo libre, sea que lo empleen en actividades creativas o simplemente para 
conseguir un descanso reparador.  
Taller didáctico de actividades lúdicas  
Escenario de encuentros de saberes y experiencias para repensar las concepciones y 
prácticas sobre su desarrollo, en un ámbito de reflexión y de acción en el que se pretende 
superar la separación que existe entre la teoría y la práctica, entre el conocimiento y el 
trabajo y entre la educación y la vida, con un equipo de trabajo, formado generalmente por 
un facilitador o coordinador y un grupo de personas en el cual cada uno de los integrantes 






Hipótesis y variables. 
 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis General 
HG. El taller didáctico de actividades lúdicas influye de manera significativa en la 
conciencia ambiental de los estudiantes del IV ciclo de la I.E 6151 San Luis 
Gonzaga del distrito de San Juan de Miraflores. 
3.1.2 Hipótesis especificas 
HE1. El taller didáctico de actividades lúdicas influye de manera significativa en los 
conocimientos ambientales de los estudiantes del IV ciclo de la I.E 6151 San Luis 
Gonzaga del distrito de San Juan de Miraflores. 
HE2. El taller didáctico de actividades lúdicas influye de manera significativa en las 
habilidades ambientales de los estudiantes del IV ciclo de la I.E 6151 San Luis 
Gonzaga del distrito de San Juan de Miraflores. 
HE3. El taller didáctico de actividades lúdicas influye de manera significativa en las 
actitudes ambientales de los estudiantes del IV ciclo de la I.E 6151 San Luis 
Gonzaga del distrito de San Juan de Miraflores. 
3.2 Variables 
Variable independiente 





3.3 Operacionalización de variables 
3.3.1 Variable independiente 
Taller didáctico de actividades lúdicas. 
Definición conceptual 
Escenario de encuentros de saberes y experiencias para repensar las concepciones y 
prácticas sobre su desarrollo, en un ámbito de reflexión y de acción en el que se pretende 
superar la separación que existe entre la teoría y la práctica, entre el conocimiento y el 
trabajo y entre la educación y la vida, con un equipo de trabajo, formado generalmente por 
un facilitador o coordinador y un grupo de personas en el cual cada uno de los integrantes 
hace su aporte específico.  
Definición operacional 
Ámbito de reflexión y de acción en el que se pretende superar la separación que 
existe entre la teoría y la práctica, entre el conocimiento y el trabajo y entre la educación y 
la vida, las identificamos como procesos que requieren de una Guía del Taller didáctico de 
actividades lúdicas, que comprende Sesiones de aprendizaje para la Ejecución de trabajos 
en el aula y Trabajo de campo.  








Operacionalización de la variable independiente  
 
Dimensión Indicadores Ítems Instrumentos 
Teórica Sesiones de aprendizaje 01 -  06  
Práctica 
Ejecución de trabajos en 
el aula 
 
Trabajo de campo 
 
01 – 04 
 
01 - 04 





3.3.2 Variable dependiente 
Conciencia ambiental. 
Definición conceptual 
Conjunto de creencias, actitudes, normas y valores que tienen como objeto la 
atención el ambiente en su conjunto o aspectos particulares del mismo, tales como la 
escasez de los recursos naturales, la disminución de especies, la degradación de los 
espacios naturales o la percepción o impacto de las actividades humanas sobre el clima, 
entre otros. 
Definición operacional 
El conjunto de creencias, actitudes, normas y valores que tienen como objeto la 
atención el ambiente en su conjunto o aspectos particulares del mismo, operacionalmente, 
las identificamos como conocimientos, habilidades y actitudes ambientales. 
En su nivel de valoración, los indicadores se califican con la escala de 0 a 20 como 





Operacionalización de la variable dependiente 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Índices Instrumentos 
Cognitiva Conocimientos 
ambientales 










01 – 10 











4.1 Enfoque de investigación 
Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo; de acuerdo a Hernández, Fernández 
y Baptista (2010, p. 4) el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar 
hipótesis, con base a la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías. 
4.2 Tipo de investigación 
Tipo de investigación aplicada, llamada también constructiva o utilitaria, se 
caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada 
situación y las consecuencias prácticas que de ella se deriven (Sánchez y Reyes, 2006, p. 
37). 
4.3 Método de investigación 
El método que se utilizó es el experimental, este es un método básico de 
investigación (Sánchez y Reyes, 2006, p. 49). 
4.4 Diseño de investigación 
El diseño de la investigación es cuasi-experimental, de acuerdo a lo señalado por 
Hernández et al. (2010), en tanto se trabaja con dos grupos intactos uno de los cuales es el 





Esquema del diseño 
El esquema del diseño es el siguiente (Sánchez y Reyes, 2006, p. 105) 
Ge: 01    X    O2 
        ̶   ̶   ̶   ̶   ̶   ̶  
Gc: 03    --    O4 
 
Donde:  
Ge = Grupo experimental. 
Gc = Grupo de control. 
X   = Aplicación de actividades lúdicas. 
-- = Sin actividades lúdicas. 
O1 = Pretest – grupo experimental.  
O2 = Postest – grupo experimental. 
O3 = Pretest – grupo control. 
O4  = Postest – grupo control. 
4.5 Población y muestra 
4.5.1 Población 
224 estudiantes del IV ciclo de la I.E 6151 San Luis Gonzaga del distrito de San 








La población de estudio 
 
Institución pública Grado 
I.E 6151 San Luis Gonzaga 3° 4° 
      Secciones A,B,C,D,E          A,B,C,D,E 
Alumnos 110 114 
Total 224 alumnos 
 
4.5.2 Muestra 
La muestra la conforman 100 estudiantes del IV ciclo de la I.E 6151 San Luis 
Gonzaga del distrito de San Juan de Miraflores. 
Para determinar el tamaño de la muestra se utilizará la fórmula propuesta por Sierra 
Bravo (Chávez, 2001). 
                4pqN  
n =  ──────────── 
                    (E)2 (N-1) + 4pq 
 
Donde:  
E = Error de Muestreo 
p = Probabilidad de ocurrencia de los casos 
q = (1 - p) 
N = Tamaño de la población 
n = Tamaño de la Muestra 
Factores considerados en la fórmula, para determinar el tamaño de la muestra: 
E = 0.075 
p = 0.50 
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q = 0.50 
N = 224 
n = 100 
4.5.3 Técnica de muestreo 
Muestreo de tipo no probabilístico. 
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.6.1 Técnicas 
Para el presente estudio se utilizaron las siguientes técnicas que nos han permitido 
recoger la información y medir las variables para efectuar las evaluaciones y 
comparaciones correspondientes: 
a) Sesiones de aprendizaje 
Que se desarrolló simultáneamente con los estudiantes, para medir el logro de 
capacidades y actitudes con el uso de diversos instrumentos debidamente válidos y 
confiables. Con el grupo experimental se realizaron sesiones de aprendizaje para la 
aplicación de la Guía del Taller didáctico de actividades lúdicas. 
b) Prácticas 
Técnica procedimental aplicada para desarrollar habilidades en los 
participantes del grupo experimental. 
4.6.2 Instrumentos 
Los instrumentos utilizados en la presente investigación son los siguientes: 




Que fueron aplicados a los estudiantes y que nos permitió conocer para determinar la 
conciencia ambiental de los participantes de los grupos experimental y de control del IV 
Ciclo de la Institución Educativa 6151 San Luis Gonzaga  del distrito de San Juan de 
Miraflores. Estos instrumentos, fueron los que se aplican en la IE de manera estandarizada 
en este grado y la escala de calificación es la de 0 a 20 para conocimientos ambientales, de 
1 a 4 para habilidades ambientales y de 1 a 5 para actitudes ambientales.  
4.7 Tratamiento estadístico 
Se calcula y grafica las distribuciones de frecuencias con los resultados obtenidos 
con la aplicación de los instrumentos; asimismo se calcula el promedio, la varianza y la 
desviación estándar. Para la comparación de medias se realizará una prueba de hipótesis. 
a) Promedio 
Es una medida de tendencia central que permite el promedio de los puntajes 
obtenidos. Es el resultado de la suma de las calificaciones, divididas entre el número 
de personas que responden: 
 
Donde: 
   = promedio 
 ∑xi = sumatoria de valores individuales 






Es la medida que cuantifica el grado de dispersión o separación de los valores 
de la distribución con respecto a la media aritmética. Este valor es la media 
aritmética de los cuadrados de las desviaciones. 
 
Donde: 
S2 = varianza. 
xi  = valor individual.  
 = media aritmética. 
∑  = sumatoria. 
n   = número de observaciones. 
c) Desviación estándar 
Mide la concentración de los datos respecto a la media aritmética y se calcula 
como la raíz cuadrada de la varianza. 
 
Donde: 
 S = desviación estándar 
xi  = valor individual.  
  = media aritmética. 
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 ∑  = sumatoria. 
 n   = número de observaciones. 
d) Diferencia de promedios 
Los resultados de los cuestionarios de conocimientos y actitudes ambientales y 
del test observacional de habilidades ambientales, aplicados a los grupos de control y 
experimental, fueron evaluados a través de la prueba de diferencia de promedios 
(Calzada, 1970), para lo cual se formuló la siguiente hipótesis: 
Ho: μ1 = μ2  
Ha: μ1 ≠  μ2  
Siendo μ1 el promedio de calificaciones del grupo experimental y μ2 el promedio de 
calificaciones del grupo de control. Se determina el valor Zα que al 5% de la tabla es 1,645 




















 = promedio de la muestra 1. 
 
2
1S = varianza de la muestra 1. 
1n  =  tamaño de la muestra 1. 
= promedio de la muestra 2. 
2
2S = varianza de la muestra 2. 
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2n  =  tamaño de la muestra 2. 
4.8 Procedimiento 
4.8.1 Evaluaciones en el pretest 
Se aplicaron los instrumentos para determinar los conocimientos, habilidades y 
actitudes ambientales, de los participantes de los grupos experimental y de control, durante 
la primera semana de octubre del 2017.  
La evaluación de conocimientos ambientales se realizó de acuerdo con las técnicas 
de evaluación de la Institución Educativa, mediante pruebas objetivas que consideran para 
la valoración varias alternativas. La calificación final es de cero a veinte y los resultados se 
presentan en la Tabla 18 del Apéndice C. 
Asimismo, se realizó la evaluación de habilidades ambientales como prueba de 
entrada de los participantes de los grupos experimental y de control. La calificación final 
es de 1 a 4 y los resultados se presentan en la Tabla 20 del Apéndice D. 
La evaluación de actitudes ambientales permitió establecer las actitudes de los 
participantes de los grupos experimental y de control, al inicio del experimento; 
considerándose para la calificación final una escala de 1 a 5 y los resultados se presentan 
en la Tabla 22 del Apéndice E. 
4.8.2 Actividades programadas 
Durante la aplicación de la Guía del Taller didáctico de actividades lúdicas se 
desarrollaron seis sesiones de aprendizaje cuyos objetivos y contenidos se presentan en el 
apéndice B. 
i. Sesiones de aprendizaje: Las sesiones de teoría se efectuaron entre el 5 de octubre y 
el 28 de octubre de 2017.   
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ii. Laboratorio: Las sesiones de laboratorio se efectuaron entre el 12 de octubre y el 28 
de octubre de 2017. 
iii. Trabajo de campo: Las sesiones de prácticas se llevaron a cabo entre el 12 de 
octubre y el 28 de octubre de 2017. 
4.8.3 Evaluaciones en el postest 
En el  postest se aplicaron los instrumentos para determinar la conciencia ambiental 
de los participantes de los grupos experimental y de control, al finalizar el experimento, 
durante la primera semana de noviembre del 2017.  
La evaluación de conocimientos ambientales, de manera similar con la evaluación 
del pretest se realizó de acuerdo con las técnicas de evaluación de la Institución Educativa, 
mediante pruebas objetivas que consideran para la valoración diversos aspectos. Para la 
calificación final se aplicó la escala de cero a veinte y los resultados se presentan en la 
Tabla 19 del Apéndice C. 
Para la evaluación de habilidades ambientales de los participantes de los grupos 
experimental y de control de manera similar al pretest, la calificación final se realizó con la 
escala de 1 a 4 y los resultados se presentan en la Tabla 21 del Apéndice D. 
Para la evaluación de actitudes ambientales de los participantes de los grupos 
experimental y de control, al finalizar el experimento, se considera para la calificación 








5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Los instrumentos que se usaron fueron:   
a. Guía del Taller didáctico de actividades lúdicas. 
b. Cuestionario de conocimientos y actitudes ambientales 
c. Ficha de observación procedimental.   
5.1.1  Validez 
Supone la eficacia de los instrumentos 
 La validez establece la relación del instrumento con las variables que pretende medir 
y la validez de construcción relaciona los ítems del cuestionario aplicado con los 
basamentos teóricos y los objetivos de la investigación para que exista consistencia y 
coherencia técnica. 
 La Técnica de Opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos, 
formulado por tres investigadores con grado de magister o doctor en educación, para 
validar el contenido del cuestionario de la encuesta. 
Determinar la validez del instrumento implicó someterlo a la evaluación de un panel 
de expertos, antes de la aplicación para que hicieran los aportes necesarios a la 
investigación y se verificó con la construcción y el contenido del instrumento, se ajustan al 
estudio planteado, para tal efecto, se hizo revisar los instrumentos. 
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Los docentes expertos evaluadores fueron los siguientes: 
Experto 1: Dr. Julio César Vásquez Luyo. 
Experto 2: Dra. Doris Irma Gamarra Gómez. 
Experto 3: M.Sc. José Luis Álvarez Campos. 
Guía del Taller didáctico de actividades lúdicas  
Los expertos dieron su veredicto de validez de la Guía del Taller didáctico de 
actividades lúdicas, que se resume en la Tabla 4. 
Tabla   4 




Primer experto.   78,00 
Segundo experto.   80,00 
Tercer experto.   82,00 
Coeficiente de validez para el instrumento  80,00 
 
Conclusión: 
Como el promedio de calificación de los informantes es superior a 70 %, entonces, el 
instrumento es válido. Por lo que se aplicó al grupo experimental. 
Cuestionario de conocimientos y actitudes ambientales 
Los expertos dieron su veredicto de validez del cuestionario de conocimientos y 





Tabla   5 




Primer experto.   80,00 
Segundo experto.   82,00 
Tercer experto.   81,00 
Coeficiente de validez para el instrumento  81,00 
 
Conclusión: 
Como el promedio de calificación de los informantes es superior a 70 %, entonces, el 
instrumento es válido. Por lo que se aplicó a toda la muestra de estudio, tanto al grupo 
experimental como al grupo control. 
Test observacional de habilidades ambientales 
Los expertos dieron su veredicto de validez del test observacional de habilidades 
ambientales, que se resume en la Tabla 6 
 
Tabla   6 
Calificación de Juicio de Expertos para el test observacional de habilidades ambientales 
 
Expertos Calificación 
Primer experto.   81,00 
Segundo experto.   83,00 
Tercer experto.   82,00 







Como el promedio de calificación de los informantes es superior a 70 %, entonces, el 
instrumento es válido. Por lo que se aplicó a toda la muestra de estudio, tanto al grupo 
experimental como al grupo control. 
5.1.2 Confiabilidad  
Para la Prueba de confiabilidad se emplea la fórmula de Spearman-Brown, con base 
a partes comparables, de la manera siguiente: 
 
Dónde: 
r11      : Correlación entre las partes  
n       : Número de veces que es más grande la prueba total que las partes 
a) Confiabilidad del Cuestionario de conocimientos y actitudes ambientales 
Tabla   7 
 
Confiabilidad del Cuestionario de conocimientos y actitudes ambientales 
 
rnn: confiabilidad r11: correlación entre las partes 
0,786 0,647 
           
Aplicando a un grupo piloto de diez sujetos el instrumento de conocimientos y 
actitudes ambientales se obtuvo los resultados de la Tabla 7. Se obtuvo un rnn = 0.786**, 





b) Confiabilidad del Test observacional de habilidades ambientales 
Tabla   8 
Confiabilidad del Test observacional de habilidades ambientales 
 




Aplicando a un grupo piloto de diez sujetos el Test de habilidades ambientales se 
obtuvo los resultados de la Tabla 8. Se obtuvo un rnn = 0.722**, altamente significativo, y 
demuestra que el instrumento es muy confiable. 
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados  
En el proceso de la investigación, los resultados que se obtuvieron en las 
evaluaciones de conocimientos, habilidades y actitudes ambientales, fueron analizados 
mediante la comparación de medias, a través de la prueba de Z, dado que la muestra la 
conforman 100 estudiantes.  
5.2.1 Evaluación pre-test  
5.2.1.1 Conocimientos ambientales 
En la Figura 1 se muestra los resultados de la aplicación de la prueba de pretest 
entre los grupos experimental y de control; en la figura mencionada se observa gran 


















Figura 1:  Conocimientos ambientales en el pretest. 
Los resultados del test de conocimientos ambientales que se aplicó a los grupos 
experimental y de control muestran que el primer grupo alcanzó 13,34 de promedio y el 
segundo llegó a 13,02; han sido evaluados mediante la prueba de diferencia de medias.  
En la Tabla 9 se presentan los resultados de la prueba de Z habiéndose determinado 
que el valor de Z calculado (0,6284) es inferior al nivel α = 0,05; en consecuencia, las 
diferencias entre ambos grupos no son estadísticamente significativas y se rechaza la 
hipótesis alternativa.  
Tabla 9 
 
Comparación de medias para evaluación de conocimientos ambientales en el pretest 
 





α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 50 13,34 
1,645 2,326 0,6284 n.s. 
Control 50 13,02 
n.s.: No significativo  
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5.2.1.2 Habilidades ambientales 
En la Figura 2 podemos apreciar que la diferencia entre los grupos experimental y de 
control no es apreciable. 
 
Figura 2:  Habilidades ambientales en el pretest.   
Los resultados del test de habilidades ambientales aplicado a los grupos de control y 
experimental fueron evaluados a través de la prueba de diferencia de medias, para lo cual 
se usó la prueba de Z.  
En la Tabla 10 se presenta los resultados donde el grupo experimental alcanzó la 
calificación promedio de 2,45 y el grupo de control logró 2,42 habiéndose determinado 
que el valor de Z calculado (0,5086) no supera al nivel α = 0,05, por tanto, las diferencias 







Comparación de medias para evaluación de habilidades ambientales en el pretest 





α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 50 2,45 
1,645 2,326 0,5086 n.s. 
Control 50 2,42 
n.s.: No significativo. 
5.2.1.3 Actitudes ambientales 
La Figura 3 permite apreciar los resultados obtenido por los grupos experimental y 
de control en las actitudes ambientales, encontrándose una gran semejanza entre ambos 
grupos. 
 
Figura 3:  Actitudes ambientales en el pretest 
Los resultados obtenidos en las actitudes ambientales por el grupo experimental 
fueron de 2,74 y por el grupo de control de 2,68; también fueron evaluados a través de la 
prueba de diferencia de medias, para lo cual se usó la prueba de Z, habiéndose 
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determinado que el valor de Z calculado (0,9695) es inferior al nivel α = 0,05; luego, las 
diferencias entre ambos grupos no son estadísticamente significativas y por tanto se 
rechaza la hipótesis alternativa, aceptándose la hipótesis nula de igualdad de medias. Estos 
resultaos se presenta en la Tabla 11. 
Tabla 11 
Comparación de medias para evaluación de Actitudes ambientales en el pretest 
 





α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 50 2,74 
1,645 2,326 0,9695 n.s. 
Control 50 2,68 
n.s.: No significativo. 
5.2.1.4 Conciencia ambiental 
En la Figura 4 se puede apreciar diferencias en los resultados de los grupos 
experimental y de control; la diferencia puede determinarse luego de la comparación de 
promedios. 
 
Figura 4:  Conciencia ambiental en el pretest. 
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Los resultados de los test de Conciencia ambiental aplicadas a los grupos 
experimental y de control, nos permiten determinar el aprendizaje de periodoncia; se 
observa para el grupo experimental un valor promedio de 12,18 mientras que el grupo de 
control alcanzó 11,95. En la Tabla 12 se presenta los resultados de la prueba de Z que 
determina que el valor de Z calculado (0,6835) no supera al nivel α = 0,05, por tanto, la 
diferencia entre ambos grupos no es significativa y se acepta la hipótesis nula de que la 
media del grupo experimental es igual a la media del grupo de control para la prueba de 
logro de capacidades y actitudes en el pretest. 
Tabla 12 
Comparación de medias para evaluación de la Conciencia ambiental en el pretest. 





α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 50 12,18 
1,645 2,326 0,6835 n.s. 
Control 50 11,95 
n.s.: No significativo. 
5.2.2 Evaluación postest 
5.2.2.1 Conocimientos ambientales 
En la Figura 5 se puede apreciar diferencias en los resultados de los grupos 






Figura 5:  Conocimientos ambientales en el postest. 
Los resultados del test de Conocimientos ambientales aplicado a los grupos 
experimental y de control, muestra para el primero un valor promedio de 15,46 mientras 
que el grupo de control alcanzó 14,16. En la Tabla 14 se presenta los resultados de la 
prueba de Z que determina que el valor de Z calculado es 3,0269 y supera al nivel α = 0,01 
logrando un valor p = 0,000,  
Por tanto, la diferencia entre ambos grupos es altamente significativa y se acepta la 
hipótesis alternativa de que la media del grupo experimental supera la media del grupo de 
control para la prueba de Conocimientos ambientales en el postest. 
Tabla 13 
Comparación de medias para evaluación de Conocimientos ambientales en el postest. 
 





α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 50 15,46 
1,645 2,326 3,0269 ** 
Control 50 14,16 
**: Altamente significativo.  
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5.2.2.2 Habilidades ambientales 
En la Figura 6 se aprecia que los grupos experimental y de control, muestran mucha 
diferencia en su comportamiento. 
 
Figura 6: Habilidades ambientales en el postest. 
 
Los resultados correspondientes a los grupos experimental y de control indican 2,89 
para el primero y 2,65 para el segundo en la prueba de Habilidades ambientales. Cuando 
fueron evaluados a través de la prueba de Z, se determinó que el valor de Z calculado es 
3,9683 superior al nivel α = 0,01; con un valor de p = 0,000; luego, la diferencia entre 
ambos grupos es altamente significativa y por tanto que se acepta la hipótesis alternativa. 
Tabla 14 
Comparación de medias para evaluación de Habilidades ambientales en el postest 
 





α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 50 2,89 
1,645 2,326 3,9683 ** 
Control 50 2,65 
**: Altamente significativo. 
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5.2.2.3 Actitudes ambientales 
En la Figura 7 se aprecian los resultados diferentes obtenidos por el grupo 
experimental frente al grupo de control, para actitudes ambientales; la diferencia puede 
determinarse luego de la comparación de promedios. 
 
 
Figura 7:  Actitudes ambientales en el postest. 
Los resultados del postest de actitudes ambientales aplicado a los grupos 
experimental y de control, muestra para el primero un valor promedio de 3,22 mientras que 
el segundo alcanzó 2,96. En la Tabla 16 se aprecia que el valor de Z calculado es 3,4348 
superior al nivel α = 0,01; con un valor p = 0,000 y la diferencia entre los grupos es 
altamente significativa; se acepta la hipótesis alternativa de que la media del grupo 
















α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 50 3,22 
1,645 2,326 3,4348 ** 
Control 50 2,96 
 
**: Altamente significativo. 
 
5.2.2.4 Conciencia ambiental 
En la Figura 8 se puede apreciar diferencias en los resultados de los grupos 




Figura 8:  Conciencia ambiental en el postest. 
 
Los resultados de los test de Conciencia ambiental aplicadas a los grupos 
experimental y de control, nos permiten determinar el aprendizaje de capacidades y 
actitudes del área de Ciencia Tecnología y Ambiente; se observa para el grupo 
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experimental un valor promedio de 14,26 mientras que el grupo de control alcanzó 13,07. 
En la Tabla 17 se presenta los resultados de la prueba de Z que determina que el valor de Z 
calculado es 3,4442 superior al nivel α = 0,01; con un valor  de p = 0,000, por tanto, la 
diferencia entre ambos grupos es altamente significativa y se acepta la hipótesis alternativa 
de que la media del grupo experimental es superior a la media del grupo de control para la 
prueba de Conciencia ambiental en el postest. 
Tabla 16 
Comparación de medias para evaluación de Conciencia ambiental en el postest. 
 





α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 50 14,26 
1,645 2,326 3,4442 ** 
Control 50 13,07 
**: Altamente significativo. 
 
5.3 Discusión 
De los resultados obtenidos en la presente investigación se puede relievar lo siguiente:  
5.3.1 Pretest 
5.3.1.1 Conocimientos ambientales  
La comparación de los resultados en las pruebas de Conocimientos ambientales, 
tanto en los grupos experimental como de control, muestra mucha semejanza (Figura 5) y 
la prueba de Z correspondiente (Tabla 10) determinó que no existen diferencias 
significativas entre ambos grupos, con lo cual se acepta la hipótesis nula. 
5.3.1.2 Habilidades ambientales 
La comparación de los resultados en las pruebas de Habilidades ambientales, tanto 
en los grupos experimental como de control, muestra alta semejanza (Figura 6) y la prueba 
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de Z correspondiente (Tabla 11) determinó que no existen diferencias significativas entre 
ambos grupos. 
5.3.1.3 Actitudes ambientales 
La Figura 7 permite apreciar que tanto el grupo de control como el experimental 
muestran resultados similares en relación con las actitudes ambientales, lo que se confirma 
estadísticamente, determinándose que no alcanzan significación cuando se realizó la 
prueba de Z (Tabla 12). 
5.3.1.4 Conciencia ambiental 
En el pretest, el grupo experimental logró resultados similares con, el grupo de 
control, en Conciencia ambiental, y cuando se aplica la prueba de Z, se determinó un valor 
de Zc = 0,9305, inferior al valor de Z a nivel de 5%, lo que nos permite aceptar la hipótesis 
nula de que no existen diferencias entre los grupos en evaluación.  
Lo expuesto, nos permite concluir que se acepta que los grupos en evaluación son 
similares y tenemos la confianza para considerar que ambos grupos están en condiciones 
adecuadas para iniciar con ellos el trabajo de investigación propuesto. 
5.3.2 Postest 
5.3.2.1 Conocimientos ambientales 
La Figura 9 nos permite apreciar que el grupo experimental ha mostrado mejores 
calificaciones que el grupo de control en Conocimientos ambientales. Esto es confirmado 
por la prueba de Z (Tabla 14) que determinó diferencias altamente significativas para los 
alumnos, en todos los casos; esta diferencia es explicada por la aplicación del taller 
didáctico de actividades lúdicas en los estudiantes del IV ciclo de la I.E 6151 San Luis 
Gonzaga del  distrito de San Juan de Miraflores. 
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Al respecto, con la utilización de herramientas pedagógicas como la lúdica, para 
sensibilizar a docentes y estudiantes creando interés y expectativas, mostrando que hay 
otras formas de adquirir el conocimiento, Monsalve et al. (2016), encontraron que el 
planteamiento de la lúdica como estrategias pedagógicas, es entendido como un desarrollo 
de capacidades y destrezas que motivan a los estudiantes. En este sentido, la información 
obtenida en las preguntas y el KPSI, se puede concluir que de esta forma particular de 
actuar en el aula de clase guiada por las nuevas estrategias, contribuye al desarrollo del 
pensamiento cognitivo de los estudiantes. 
Lo expuesto, nos permite concluir que se acepta la hipótesis especifica de que el 
taller didáctico de actividades lúdicas influye de manera significativa en los conocimientos 
ambientales de los estudiantes del IV ciclo de la I.E 6151 San Luis Gonzaga del distrito de 
San Juan de Miraflores. 
5.3.2.2 Habilidades ambientales 
La Figura 10 permite apreciar que en el postest el grupo experimental ha mostrado 
mejores calificaciones que el grupo de control. Asimismo, se realizó la comparación de 
medias, mediante la prueba de Z (Tabla 15), determinándose que existen diferencias 
altamente significativas entre ambos grupos para todos los grados; esta situación se debe a 
la aplicación del taller didáctico de actividades lúdicas en los alumnos del grupo 
experimental, en este caso, los estudiantes del IV ciclo de la I.E 6151 San Luis Gonzaga 
del distrito de San Juan de Miraflores. 
Este resultado es similar a los hallazgos, en una investigación sobre el tema de la 
lúdica como una opción pedagógica que fortalece la convivencia pacífica entre los 
estudiantes, que realizó Posso et al. (2015) indicando que mediante la implementación del 
Decálogo del Buen Trato titulado “La lúdica como estrategia pedagógica para fortalecer la 
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convivencia pacífica entre estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa 
Distrital Brasilia Bosa, jornada tarde”, enriqueció y fortaleció la investigación, ya que 
constituye una guía efectiva para enfrentar la violencia y el maltrato, reconociendo que es 
imperativo crear condiciones y desarrollar las estrategias necesarias para alimentar la 
cultura ciudadana con un lenguaje positivo, capaz de emprender acciones tendientes a 
favorecer y propiciar el crecimiento individual y cultural, y poder cortar la violencia 
enraizada en ellos desde el vientre. En la medida en que se adquieren nuevas herramientas 
de convivencia, entre ellas el manejo del conflicto a través de la lúdica y de la puesta en 
escena del juego triádico, de la conciliación, el trabajo en equipo y el manejo de las 
emociones, se puede construir la convivencia pacífica anhelada. 
De esta manera, se puede concluir que se acepta la hipótesis especifica de que el 
taller didáctico de actividades lúdicas influye de manera significativa en las habilidades 
ambientales de los estudiantes del IV ciclo de la I.E 6151 San Luis Gonzaga del  Distrito 
de San Juan de Miraflores. 
5.3.2.3 Actitudes ambientales 
La Figura 11 permite apreciar que en el postest de las pruebas de actitudes 
ambientales, el grupo experimental ha mostrado mejores calificaciones que el grupo de 
control. Se determinó mediante la prueba de Z (Tabla 16) que existen diferencias 
altamente significativas entre ambos grupos para todos los grados, lo que se debe a la 
aplicación del taller didáctico de actividades lúdicas en los alumnos del grupo 
experimental, en este caso, los estudiantes del IV ciclo de la I.E 6151 San Luis Gonzaga 
del distrito de San Juan de Miraflores. 
Por lo tanto, se demostró que se logra mejorar las actitudes por efecto del 
experimento relacionado con los instrumentos de evaluación  innovadores; en forma 
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similar a lo planteado por Olivares (2015) en la aplicación de un programa de juegos 
sociales que favorezca el desarrollo de las habilidades sociales para mejorar la interacción 
entre los estudiantes propiciando la creación de una adecuada convivencia escolar, 
menciona que aplicación de la escala de actitudes al finalizar el programa de juegos 
permitió analizar y comparar los resultados obtenidos en la escala de actitudes de entrada. 
Se observó una mejora notable y un mejor desempeño en el ámbito social de los 
estudiantes mostrando conductas favorables para la convivencia escolar, permitiendo así 
un progreso en la interacción social dentro y fuera del aula.  
Lo que permite concluir que se acepta la hipótesis especifica de que el taller 
didáctico de actividades lúdicas influye de manera significativa en las actitudes 
ambientales de los estudiantes del IV ciclo de la I.E 6151 San Luis Gonzaga del distrito de 
San Juan de Miraflores. 
5.3.2.4 Conciencia ambiental 
En el postest, el grupo experimental logró mejores resultados con alta significación 
estadística (p = 0.000), frente al grupo de control, en Conciencia ambiental, que nos 
permite concluir que la realización del experimento de la aplicación del taller didáctico de 
actividades lúdicas ha influido sobre el grupo experimental, en los grupos conformados por 
los estudiantes del IV ciclo de la I.E 6151 San Luis Gonzaga del distrito de San Juan de 
Miraflores.  
De forma parecida, encontramos la investigación de Gómez et al. (2015), que 
aplicando un modelo de intervención hacia la adquisición de hábitos y desarrollo de 
actividades motivadoras del aprendizaje infantil, determinó que la implementación de la 
lúdica en los diferentes escenarios, se hace efectiva cuando en realidad se enmarcan 
acciones pedagógicas, con aras a transformar practicas pedagógicas que promuevan la 
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participación activa del estudiante como protagonista y se propicie el desarrollo de 
habilidades indispensables para mejorar los procesos de aprendizaje de los educandos. 
Estos resultados nos permiten concluir que la realización del experimento nos 
conduce a aceptar la hipótesis general de que el taller didáctico de actividades lúdicas 
influye de manera significativa en los conocimientos ambientales de los estudiantes del IV 





1° En el postest, el grupo experimental, con aplicación del taller didáctico de 
actividades lúdicas, logró mejores resultados con alta significación estadística (p = 
0.000), frente al grupo de control, en el logro de conocimientos, habilidades y 
actitudes ambientales de los estudiantes evaluados, por lo que se acepta la hipótesis 
general de que el taller didáctico de actividades lúdicas influye de manera 
significativa en los conocimientos ambientales de los estudiantes del IV ciclo de la 
I.E 6151 San Luis Gonzaga del  distrito de San Juan de Miraflores. 
2° En el postest, el grupo experimental, con aplicación del taller didáctico de 
actividades lúdicas, logró mejores resultados con alta significación estadística (p = 
0.000), frente al grupo de control, en el logro de conocimientos ambientales, por lo 
que se demuestra la hipótesis especifica de que el taller didáctico de actividades 
lúdicas influye de manera significativa en los conocimientos ambientales de los 
estudiantes del IV ciclo de la I.E 6151 San Luis Gonzaga del  distrito de San Juan de 
Miraflores. 
3° En el postest, el grupo experimental, con aplicación del taller didáctico de 
actividades lúdicas, logró mejores resultados con alta significación estadística (p = 
0.000), frente al grupo de control, en el logro de habilidades ambientales, por lo que 
se demostró la hipótesis especifica de que el taller didáctico de actividades lúdicas 
influye de manera significativa en las habilidades ambientales de los estudiantes del 
IV ciclo de la I.E 6151 San Luis Gonzaga del  Distrito de San Juan de Miraflores. 
4° En el postest, el grupo experimental, con aplicación del taller didáctico de 
actividades lúdicas, logró mejores resultados con alta significación estadística (p = 
0.000), frente al grupo de control, en el logro de actitudes ambientales, con lo que se 
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demuestra la hipótesis especifica de que el taller didáctico de actividades lúdicas 
influye de manera significativa en las actitudes ambientales de los estudiantes del IV 




1. A los docentes, diseñar y aplicar diversos instrumentos de actividades lúdicas para 
elevar la conciencia ambiental de los estudiantes, ya que son el centro del proceso 
enseñanza aprendizaje. 
2. Fortalecer las capacidades docentes para mejorar la práctica pedagógica, por ende 
mejorar el logro de la conciencia ambiental de los estudiantes. 
3. A la Escuela de Post grado, agilizar los trámites para culminar el proceso de 
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Apéndice A:                                                                           Matriz de consistencia 
TÍTULO: Influencia del taller didáctico de las actividades lúdicas en el desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes del IV 
ciclo de la I.E 6151 San Luis Gonzaga del distrito de San Juan de Miraflores 
  




¿Cómo influye el taller didáctico de 
actividades lúdicas en la conciencia 
ambiental de los estudiantes del IV 
ciclo de la I. E 6151 San Luis 




-¿Cómo influye el taller didáctico de 
actividades lúdicas en los 
conocimientos ambientales de los 
estudiantes del IV ciclo de la I. E  
6151 San Luis Gonzaga del distrito de 
San Juan de Miraflores?. 
 
-¿Cómo influye el taller didáctico de 
actividades lúdicas en las habilidades 
ambientales de los estudiantes del IV 
ciclo de la I. E   6151 San Luis 
Gonzaga del distrito de San Juan de 
Miraflores?. 
 
-¿Cómo influye el taller didáctico de 
actividades lúdicas en las actitudes 
ambientales de los estudiantes del IV 
ciclo de la I. E   6151 San Luis 
Gonzaga del distrito de San Juan de 
Miraflores?. 
Objetivo general 
Determinar la influencia del taller 
didáctico de actividades lúdicas en 
la conciencia ambiental de los 
estudiantes del IV ciclo de la I. E. 
6151 San Luis Gonzaga del distrito 
de San Juan de Miraflores. 
 
Objetivos específicos 
Determinar la influencia del taller 
didáctico de actividades lúdicas en 
los conocimientos ambientales de 
los estudiantes del IV ciclo de la I. 
E   6151 San Luis Gonzaga del 
distrito de San Juan de Miraflores. 
 
-Determinar la influencia del taller 
didáctico de actividades lúdicas en 
las habilidades ambientales de los 
estudiantes del IV ciclo de la I. E   
6151 San Luis Gonzaga del distrito 
de San Juan de Miraflores. 
 
-Determinar la influencia del taller 
didáctico de actividades lúdicas en 
las actitudes ambientales de los 
estudiantes del IV ciclo de la I. E   
6151 San Luis Gonzaga del distrito 
de San Juan de Miraflores. 
Hipótesis general 
El taller didáctico de actividades 
lúdicas influye de manera significativa 
en la conciencia ambiental de los 
estudiantes del IV ciclo de la I.E 6151 
San Luis Gonzaga del distrito de San 
Juan de Miraflores. 
 
Hipótesis específicas 
-El taller didáctico de actividades 
lúdicas influye de manera significativa 
en los conocimientos ambientales de 
los estudiantes del IV ciclo de la I.E 
6151 San Luis Gonzaga del distrito de 
San Juan de Miraflores. 
 
-El taller didáctico de actividades 
lúdicas influye de manera significativa 
en las habilidades ambientales de los 
estudiantes del IV ciclo de la I.E 6151 
San Luis Gonzaga del distrito de San 
Juan de Miraflores. 
 
-El taller didáctico de actividades 
lúdicas influye de manera significativa 
en las actitudes ambientales de los 
estudiantes del IV ciclo de la I.E 6151 
San Luis Gonzaga del distrito de San 
Juan de Miraflores. 
 
Variable independiente 
Taller didáctico de 
actividades lúdicas. 







Sesiones de aprendizaje 
Ejecución de trabajos en el 
aula 















GE: O1  X   O2 




GC: Grupo de 
control 
O1,O3: Pre test 
O2,O4:Post test 
X: Aplicación del 
método 
indagatorio. 




del IV ciclo de la 
I.E 6151 San Luis 
Gonzaga del 






La muestra la 
conforman 100 
estudiantes del IV 
ciclo de la I.E 
6151 San Luis 
Gonzaga del 












I.- Datos informativos 
 I.E   :   N° 6151 “San Luis Gonzaga S.J.M “ 
 Docente   :  Lic.  Ananias Mallcco Ccahuana 
 Grado     :   3°- 4°   grado de primaria 
 Fecha                :    5 y 6   de   octubre del  2017  
 
II.- Titulo de la sesión: 
Valorando la importancia que representa nuestro  ambiente  
 
III.- Aprendizaje esperado: 
















 La docente les recuerda las normas de 
convivencia  
 La docente organiza  a  los alumnos en equipo 
para  la  actividad. 
 La docente muestra  imágenes a los  
estudiantes, sobre  dos tipos de ambiente  
 La  docente plantea  las  interrogantes: ¿Qué  
observamos?  
 ¿Qué diferencias existes en ambas  imágenes? ¿Qué factores afectan a la 
segunda imagen? 
 ¿Te gustaría vivir  en ambiente desagradable? ¿Qué podemos hacer  para  
estar en un medio ambiente limpio? 
 Con la técnica de lluvia de ideas, los estudiantes darán sus respuestas que será 
anotadas en la pizarra resaltando aquellas relacionadas con el tema  .Seguidamente, 
el docente  presenta el aprendizaje esperado y el título de la sesión.  
Valorando la importancia que representa nuestro   medio ambiente 
 La  docente realiza   una breve explicación sobre la imagen  mostrada. 
 la  docente  nuestra  un video  con el propósito de  concientizar a los estudiantes  
sobre la contaminación que se da día a dio en nuestro medio ambiente. 
 https://www.youtube.com/watch?v=TV-YEQOIFuQ       , 
https://www.youtube.com/watch?v=Rt8LFmCeYdA 
 


















Competencia Capacidades Indicadores de logro  Instrumento  
Construye una 
posición crítica 








 Expresa su opinión respecto a la 
importancia del cuidado del medio 
ambiente. 
 Reconoce y describe la causa y la 
consecuencia de la contaminación 
del medio ambiente. 
 
Lista de cotejo  













 los tres primeros quipos  identifican y anotan las  causas  y consecuencias que 
producen la contaminación  
 
                                                     
 La docente  nuevamente nuestra un video  sobre el valor del reciclaje 
https://www.youtube.com/watch?v=-UFFFUTMlCw 




 La docente  monitorea  la correcta interpretación 





























Los grupos muestran sus trabajos y la docente los invita a evaluar sus productos mediante 
las siguientes preguntas: ¿Qué me resultó más fácil?     ¿Qué me resultó más difícil? ¿Qué 
puedo hacer para cuidar  mi medio ambiente? . 
 Los  alumnos se comprometen a poner   en práctica  el reciclaje , de acuerdo al color del 
contenedor 
 El docente recoge las tarjetas ,  para comprobar que los estudiantes han logrado establecer 







  IV. Evaluación  
Actitud Indicador Instrumento 
Respeto   Respeta la opinión de sus compañeros. 
 Trabaja en equipo 
Ficha de observación   
 
 
Causas  Consecuencias Tipos  de contaminación 





I.- Datos informativos 
 I.E    :   n° 6151 “San Luis  Gonzaga  S.J.M “ 
 Docente   :  Lic.  Ananias Mallcco Ccahuana 
 Grado                :   3°- 4°  grado de primaria 
 Fecha                :  9 y 10 de octubre  del  2017  
 
II.- Título de la sesión: 
Contaminación   del agua  
 




















 La docente les recuerda las normas de 
convivencia  
 La docente organiza  a  los alumnos en 
equipo para  la  actividad. 
 La docente muestra  imágenes a los  
estudiantes 
 La  docente plantea  las  interrogantes: ¿qué  observamos?  ¿a quién se 
contamina? ¿qué factores contaminan el agua? 
 En un mar  contaminado  ¿podrá  vivir  los  peces y otros animales? 
 Con la técnica de lluvia de ideas, los estudiantes darán sus respuestas que será 
anotadas en la pizarra resaltando aquellas relacionadas con el tema  
seguidamente, el docente  presenta el aprendizaje esperado y el título de la 
sesión. contaminacion   del agua 
 La  docente realiza   una breve explicación sobre la contaminación del agua  
 Los alumnos realizan un listado  sobre las causas  y consecuencias  de  la 



















investigadas por la 
ciencia. 
Analiza datos e 
información. 
 Identifica los tipos causas  y 
consecuencias  de la 
contaminación del agua. 
 Describe las  medidas que 
debemos de tener  para el 
cuidado del agua.  
 
lista de cotejo  












 La docente forma 4 grupos  con  sus integrantes respectivos, para realizar la 
actividad lúdica denominada “domino del 
agua ” 
 La docente entrega las  fichas del domino al 
equipo, los integrantes se organizan y en un 
determinado tiempo deben armar el  domino, 
el equipo que termine primero y lo explica  
correctamente  será el ganador .(anexo 1: 1° 
actividad lúdica) 
 La docente  monitorea  la correcta 
interpretación 
 Los alumnos grupales sustentan y explican sus conclusiones.  























 los grupos muestran sus trabajos y la docente los invita a evaluar sus productos mediante 
las siguientes preguntas: ¿qué me resultó más fácil?     ¿qué me resultó más difícil? ¿qué 
espero de  esta actividad  lúdica? 






  IV. Evaluación  
Actitud Indicador Instrumento 
respeto   respeta la opinión de sus compañeros. 
 trabaja en equipo 
 respeta las  reglas  del juego. 
 
ficha de observación   
 
Actividad lúdica n° 1 
“Domino del agua” 
I.-Objetivo: 
 Identificar las  causas y consecuencias  de la  contaminación del agua. 
 Practicar los hábitos del cuidado del agua  
II.- Materiales: 
 Domino   
 Limpiatipo 
III.- Conocientos previos  
 Contaminación del agua, causas, consecuencias, cuidado 
IV.-  Dirigidos  a 
 Niños de 3°  y 4° grado de primaria  
II.- Desarrollo: 
 Se  forman cuatro grupos :  
 A cada  grupo  se le entrega  las  ficha del  domino. 
 Los  integrantes de cada  equipo deben coordinar para el  correcto desarrollo del 
domino  
 La docente de la  un tiempo de  5- 8 minutos  
 El grupo que arme correctamente el domino y que lo exponga será  el ganador. 
 Posterior mente la docente realiza una retroalimentación sobre el  tema  de 
contaminación del agua. 
    III.- Evaluación:   
 Se evaluara  el trabajo en equipo. 
 Se pondrá en práctica sus saberes previos sobre el tema. 






I.- Datos informativos 
 I.E    :   N° 6151 “San Luis  Gonzaga  S.J.M “ 
 Docente :  Lic.  Ananias Mallcco Ccahuana 
 Grado    :  3°- 4°  grado de primaria 
 Fecha   :  12 y 13  octubre  del  2017  
 
II.- Título de la sesión: 
Contaminación   del aire 
 




















 La docente les recuerda las normas de convivencia  
 La docente organiza  a  los alumnos en equipo para  la  
actividad.  
 La docente muestra  imágenes a los  estudiantes, sobre  dos 
tipos de ambiente  
 La  docente plantea  las  interrogantes: ¿Qué  observamos?  
¿Qué sucede con la niña? ¿Qué tipo de contaminación se   da ? 
 El humo del  cigarro, de la 
fabricas y de los carros 
¿Causaran daño al medio 
ambiente? ¿Por qué ? 
 Con la técnica de lluvia de 
ideas, los estudiantes darán sus 
respuestas que será anotadas en 
la pizarra resaltando aquellas 
relacionadas con el tema  
Seguidamente, el docente  
presenta el aprendizaje 
esperado y el título de la sesión. 
Contaminacion   del aire 
 la  docente realiza   una breve explicación sobre la contaminación del  aire.  
 La docente muestra   diferentes tipos   de imágenes   de los agentes que 

















Competencia Capacidades Indicadores de logro  Instrumento  
Explica el mundo 










 Reconoce las causad de la 
contaminación del aire. 
 Valora  la importancia del 
cuidado del aire, para vivir en un 
ambiente sano.  
 
Lista de cotejo  












 Los alumnos realizan un listado  sobre las causas  y consecuencias  de  la 
contaminación del aire. 
 
 Los alumnos  anotan sus respuestas  en la pizarra. 
 La docente forma 4 grupos  con  sus integrantes 
respectivos. 
 Se escoge un representante para  el desarrollo de la 
actividad  lúdica  denominada “Tiera el dado y 
piensa”.(anexo 2: 2° actividad lúdica) 
 La docente  monitorea  la correcta interpretación 





























  Los grupos muestran sus trabajos y la docente los invita a evaluar sus 
productos mediante las siguientes preguntas: ¿Qué me resultó más fácil?     
¿Qué me resultó más difícil? ¿Qué espero de  esta actividad  lúdica ? 






  IV. Evaluación  
Actitud Indicador Instrumento 
Respeto  
Orden  
 Respeta la opinión de sus compañeros. 
 Trabaja en equipo 
 Respeta las  reglas  del juego. 
 
Ficha de observación   
 
Actividad lúdica n° 2 
“Tira el dado y piensa” 
I.-Objetivo: 
 Identificar las causas y consecuencias de la contaminación del aire. 
 Describe las alternativas para prevenir la  contaminación del aire. 
 Valorar  el ambiente que vivimos. 
II.- Materiales: 
 Dado  
 Cartel  
 Tarjetas de colores con preguntas 
III.- Conocientos previos  
 Contaminación del aire , causas, consecuencias, cuidado 
IV.-  Dirigidos a 
 Niños de 3° y 4° grado de primaria  
II.- Desarrollo: 
 La docente  forman cuatro grupos :  
 Cada grupo escogerá su representante. 
 Por turno cada representante lanzará el dado. 
  El número delos lados del dado indica el número de pregunta, cada gota está enumerada del 1 al 6, 
dentro de las  gotas hay tarjetas con preguntas sobre la contaminación del aire. 
 El representante que responda consecutivamente y  correctamente las interrogantes  será el ganador. 
 Las respuestas deben ser coherentes y claras. 
    III.- Evaluación:   
  saberes previos sobre el tema. 
 Claridad en la respuesta 






I.- Datos informativos 
 I.E  :  N° 6151 “San Luis  Gonzaga  S.J.M “ 
 Docente   : Lic.  Ananias Mallcco Ccahuana 
 Grado                  :  3°- 4°  grado de primaria 
 Fecha      :  16 y 17 octubre del 2017  
 
II.- Titulo de la sesión: 
Un ambiente contaminado   
 
III.- Aprendizaje esperado: 
 
 
















 La docente les recuerda las normas de 
convivencia  
 La docente organiza  a  los alumnos en 
equipo para  la  actividad.  
 La docente muestra  imágenes a los  
estudiantes 
 La  docente plantea  las  interrogantes: 
¿Qué  observamos?  ¿Qué acciones  realiza 
el  hombre? ¿Qué consecuencias  traerá  
dicha acción? 
 Cada  año  el clima va cambiando, hay veranos mucho calor  y  el invierno se 
siente el frio, dichos fenómenos ¿Serán consecuencia  del cambio climático? 
  Con la técnica de lluvia de ideas, los estudiantes darán sus respuestas que será 
anotadas en la pizarra resaltando aquellas relacionadas con el tema  .Seguidamente, el 
docente  presenta el aprendizaje esperado y el título de la sesión. Un ambiente 
contaminado  
 
 La  docente realiza   una breve explicación sobre la 
contaminación del ambiental y cambio climático.  
 Los alumnos  escuchan con  atención los cambios que 
se dan en  muestro ambiente, participan dando su punto 
de vista del fenómeno del niño que ocurrió en marzo. 
 La docente realiza la reflexión sobre las consecuencias fenómeno del niño que nos 
tocó vivir en marzo del 2017, y que es un claro ejemplo  del cambio climático y su 
consecuencia.  
 A continuación la docente forma 4 grupos  con  sus integrantes respectivos, para  
desarrollar la actividad lúdica denominada “Rompecabezas del medio ambiente” 


















Competencia Capacidades Indicadores de logro  Instrumento  
Indaga, mediante métodos 
científicos, situaciones 
que pueden ser 
investigadas por la 
ciencia. 
Analiza datos e 
información. 
 Reconoce las características de un 
medio ambiente libre de 
contaminación 
 Describe y diferencia un ambiente 
contaminado, las consecuencias que 
trae a los animales y plantas. 
 
Lista de cotejo  













 A cada grupo se le entrega las fichas del rompecabezas. 
 La docente les dará un tiempo de  5 minutos para el armado correcto de las 
rompecabezas. 
 El grupo  que termina  primero  deberá salir, un representante para explicar  el 
paisaje que se formó. 
 La docente monitorea  la correcta interpretación 
























 Los grupos muestran sus trabajos y la docente los invita a evaluar sus productos 
mediante las siguientes preguntas: ¿Qué me resultó más fácil?     ¿Qué me resultó 
más difícil? ¿Qué espero de esta actividad  lúdica ? 






  IV. Evaluación  
Actitud Indicador Instrumento 
Respeto   Respeta la opinión de sus compañeros. 
 Trabaja en equipo 
 Respeta las  reglas  del juego. 
Ficha de observación   
 
Actividad lúdica N° 3 
“Rompecabezas del medio ambiente” 
I.-Objetivo: 
 Reconoce las características de un medio ambiente libre de contaminación 
 Describe y diferencia un ambiente contaminado, las consecuencias que trae a los animales y 
plantas. 
 Practicar los hábitos del cuidado de su entorno. 
II.- Materiales: 
 Fichas del rompecabezas    40 piezas. 
 Tablero de la  rompecabeza .  
III.- Conocimientos previos  
 Medio ambiente contaminado y limpio. 
 Flora  y fauna  
IV.-  Dirigidos a 
 Niños de 3°  y 4° grado de primaria  
II.- Desarrollo: 
 Se forman cuatro grupos:  
 A cada grupo se le entrega las fichas de la rompecabeza. 
 La docente les dará un tiempo de  5 minutos para el armado correcto del rompecabezas. 
 El grupo que termina primero deberá salir un representante para explicar el paisaje que se 
formó. 
 Si en grupo  lo hace  incorrecto  se le da  paso  al siguiente  grupo que termino. 
 La explicación deberá ser clara y precisa, teniendo en cuenta las características del ambiente 
contaminado y no contaminado, precisar qué pasa con la fauna y flora de ambos ambientes. 
 Cada grupo escogerá su representante. 
 III.- Evaluación:   
 Se evaluara  el trabajo en equipo. 
 Se pondrá en práctica sus saberes previos sobre el tema. 





I.- Datos informativos 
 I.E    :   N° 6151 “San Luis  Gonzaga  S.J.M “ 
 Docente  :  Lic.  Ananias Mallcco Ccahuana 
 Grado                 :  3°- 4°  grado de primaria 
  Fecha                :  19 y 20  octubre del 2017  
 
II.- Titulo de la sesión: 
Contaminación   del suelo   
 




















 La docente les recuerda las normas de convivencia  
 La docente organiza  a  los alumnos en equipo para  la  
actividad.  
 La docente muestra  imágenes a los  estudiantes, sobre  
dos tipos de ambiente  
 La  docente plantea  las  interrogantes: ¿Qué  
observamos?  ¿Qué acción realiza el niño?¿Qué tipo 
de contaminación se está generando?  
 En tu salón de clase, observas que  tu compañero boto el papel  al suelo y no 
al tacho indicado ¿Qué de dirías? 
  Con la técnica de lluvia de ideas, los estudiantes darán sus respuestas que será 
anotadas en la pizarra resaltando aquellas relacionadas con el tema  
.Seguidamente, el docente  presenta el aprendizaje esperado y el título de la 
sesión. Contaminación   del  suelo 
 La  docente realiza   una breve explicación sobre la contaminación del suelo. 
 Para generar la participación de los estudiantes  la docente realiza una 
interrogante: 
 ¿Qué deberías hacer para evitar la contaminación del suelo?      -¿Qué acciones  contaminan el 








 Observando las  imágenes los estudiantes responden a las  interrogantes. 
 Los estudiantes  identifican y describen las causas, consecuencias  de la 
















Competencia Capacidades Indicadores de logro  Instrumento  
Indaga, mediante 
métodos científicos, 
situaciones que pueden 
ser investigadas por la 
ciencia. 
Genera y registra 
datos e información. 
   Identificar las causas y 
consecuencias de la 
contaminación del 
suelo.  
 Practicar los hábitos del 
cuidado del suelo. 
 
Lista de cotejo  













 A continuación la docente forma 4 grupos  con  
sus integrantes respectivos, para  desarrollar la 
actividad lúdica denominada “AVANZANDO 
AL  FINAL” ( anexo 4:  4° actividad lúdica ). 
 Se  escoge el representante del grupo, por 
turno cada representante lanzara el dado.  
  Para  iniciar el juego deberán sacar el lado de 6 puntos. 
 En cada  casillero  habrá preguntas y retos, el que contesta correctamente 
seguirá avanzando, si en caso no contestara correctamente perderá su turno. 
 La docente  monitorea  la correcta interpretación 






























 Los grupos muestran sus trabajos y la docente los invita a evaluar sus productos 
mediante las siguientes preguntas: ¿Qué me resultó más fácil?     ¿Qué me 
resultó más difícil? ¿Qué espero de  esta actividad  lúdica? 






  IV. Evaluación  
Actitud Indicador Instrumento 
Respeto   Respeta la opinión de sus compañeros. 
 Trabaja en equipo 
 Respeta las  reglas  del juego. 
 
Ficha de observación   
 
Actividad lúdica N° 4 
“Avanzando al final” 
I.-Objetivo: 
 Identificar las causas y consecuencias de la contaminación del suelo  y aire .  
 Practicar los hábitos del cuidado del suelo y aire .  
II.- Materiales: 
 Tablero de   juego  (elaborada   por la docente  ) 
 Dado  
 Ficha de colores  de  tecnopor  
III.- Conocientos previos  
 Contaminación del suelo   y aire, causas, consecuencias, cuidado 
IV.-  Dirigidos  a 
 Niños de 3°  y 4° grado de primaria  
II.- Desarrollo: 
 La docente  forman cuatro grupos :  
 Cada grupo escogerá su representante. 
 Por turno cada representante lanzara el dado. 
 Para  iniciar el juego deberán sacar el lado de 6 puntos. 
 En cada  casillero  habrá preguntas y retos, el que contesta correctamente seguirá avanzando, si 
en caso no contestara correctamente perderá su turno. 
 El que llega a la meta o punto de llegada será  el ganador .  
 III.- Evaluación:   
 Se evaluará el trabajo en equipo. 
 Se pondrá en práctica sus saberes previos sobre el tema. 





I.- Datos informativos 
 I.E   :  N° 6151 “San Luis  Gonzaga  S.J.M “ 
 Docente : Lic.  Ananias Mallcco Ccahuana 
 Grado    :  3°-  4°  grado de primaria 
 Fecha   : 23  y   24 octubre  del  2017  
 
II.- Titulo de la sesión: 
La importancia del reciclaje  
 




















 La docente les recuerda las normas de convivencia  
 La docente organiza  a  los alumnos en equipo para  
la  actividad. 
 La docente muestra  imágenes a los  estudiantes, 
sobre  dos tipos de ambiente  
 La  docente plantea  las  interrogantes: ¿Qué  
observamos?  ¿Qué acciones realizan? ¿Los colores de los contenedores tengan 
algún significado? 
 Mary es una alumna de la I.E “San Luis Gonzaga”, en su salón se colocaron tres 
recipientes  para  los residuos, ella  termino de comer  su plátano, la cascara  del 
plátano.  ¿A qué color de contenedor lo colocara? Con la técnica de lluvia de ideas, 
los estudiantes darán sus respuestas que será anotadas en la pizarra resaltando aquellas 
relacionadas con el tema  .Seguidamente, el docente  presenta el aprendizaje esperado 
y el título de la sesión. La importancia del reciclaje 
 La docente muestra  un video 
https://www.youtube.com/watch?v
=-UFFFUTMlCw 
¿Qué  se observó?  ¿Cuál es color 
de la contenedora para los papeles? 
¿Se podrá volver a reutilizar el 
papel? 
 Mediante la participación los 
estudiantes responde  a la  
interrogante, identifican el valor 
de practicar el reciclaje. 
 A continuación la docente 
forma 4 grupos  con  sus integrantes respectivos, para  desarrollar la actividad 




















Competencia Capacidades Indicadores de logro  Instrumento  










 Identifica los colores de los 
contenedores adecuados para los 
residuos sólidos. 
 Diferencia los tipos de residuos 
sólidos. 
 Valora la importancia de las 3R 
 
Lista de cotejo  












 Se eligira un representante por   cada equipo  
 Se le  entrega  las  un sobre  con las tarjetas , 
donde  se encuentra  con imágenes  se residuos , 
se tendrá que  trazar  con un plumón  el camino 
corto  y correcto para  llegar al contenedor  
indicado . 
 Se trabajara con un tiempo  de 5min por equipo. 
 El representante  que termine dentro  del  tiempo 
estimado, será  el ganador. 
 Si en caso hubiera empate   se  pasa  a la segunda  ronda  de  juego  y se 
escogerá  el ganador. 
 La docente  monitorea  la correcta interpretación. Los alumnos grupales 
sustentan y explican sus conclusiones. 
 


























 Los grupos muestran sus trabajos y la docente los invita a evaluar sus productos 
mediante las siguientes preguntas:  
¿Qué me resultó más fácil?  ¿Qué me resultó más difícil? ¿Qué espero de  esta 







  IV. Evaluación  
Actitud Indicador Instrumento 
Respeto   Respeta la opinión de sus compañeros. 
 Trabaja en equipo 
 Respeta las  reglas  del juego. 
 
Ficha de observación   
 
Actividad lúdica N° 5 
“Buscando el camino correcto” 
I.-Objetivo: 
 Identifica los colores de los contenedores adecuados para los residuos sólidos. 
 Diferencia los tipos de residuos sólidos. 
II.- Materiales: 
 Tarjetas  de residuos solidos  
 Tablero  o cartulina  donde  esta circuito de caminos. 
 Imágenes de  contenedores. 
III.- Conocimientos previos  
 Reciclaje 
 Tipos de residuos solidos 
IV.-  Dirigidos a 
 Niños de 3°  y 4° grado de primaria  
II.- Desarrollo: 
 Se forman cuatro  equipos. 
 Se elegirá un representante por   cada equipo  
 Se le entrega las un sobre con las tarjetas, donde se encuentra con imágenes se residuos, se 
tendrá que trazar con un plumón el camino corto y correcto para llegar al contenedor indicado. 
 Se trabajara con un tiempo  de 5 min por equipo. 
 El representante  que termine dentro  del  tiempo estimado, será  el ganador. 
 Si en caso hubiera empate   se  pasa  a la segunda  ronda  de  juego  y se escogerá  el ganador. 
 III.- Evaluación:   
 Se evaluara  el trabajo en equipo. 
 Se pondrá en práctica sus saberes previos sobre el tema. 





I.- Datos informativos 
 I.E   :  N° 6151 “San Luis  Gonzaga  S.J.M “ 
 Docente : Lic. Ananias Mallcco Ccahuana 
 Grado   :  3°-  4°  grado de primaria 
 Fecha   :  25 y 26 octubre del 2017  
 
II.- Titulo de la sesión: 
Reconociendo los residuos solidos 
 






























sobre  dos 
tipos de ambiente  
 La  docente plantea  las  interrogantes: ¿Qué  observamos?  ¿Qué material se 
descompone más rápido? ¿Qué material se  demora en descomponer? 
 La mama de Juan los residuos de  caracarás de papa, verdura y las heces del 
conejo lo encierra en su jardín… ¿Qué está practicando? ¿Se descompondrán  
rápido o de demorar?  ¿Qué obtendrá? 
  Con la técnica de lluvia de ideas, los estudiantes darán sus respuestas que será 
anotadas en la pizarra resaltando aquellas relacionadas con el tema  
.Seguidamente, el docente  presenta el aprendizaje esperado y el título de la 
sesión. Reconociendo los residuos solidos 
 La  docente realiza   una breve explicación sobre la importancia del residuo 
sólidos, el tiempo que se demora en descomponer. 
 La docente indica la   siguiente pregunta:     ¿Qué material se demora  en 
descomponer más?  ¿Por qué? 
    a)Plástico  b) Papel         c)Cascaras de frutas          d) Cascara de verduras 
 Los estudiantes responde  a la  interrogante. 
 A continuación la docente forma 4 grupos  con  sus integrantes respectivos, 
para  desarrollar la actividad lúdica denominada “Clasificando los  
residuos” (anexo 7: 7° actividad lúdica). 
 Se aligera un representante por   cada equipo  
 Se le  entrega  a cada representante un sobre  con las tarjetas  que 
contengan imágenes de los diferentes tipos de residuos. 
 El representante   tendrá que clasificar cada tarjeta de acuerdo al 




















Competencia Capacidades Indicadores de logro  Instrumento  
Construye una 
posición crítica 
sobre la ciencia y 
tecnología en 
sociedad. 
Toma posición  
crítica frente a 
situaciones 
sociocientíficas. 
   Clasificar   y diferenciar  los tipos  de 
residuo  solido  
 Reconocer  los tipos  de contenedores. 
 
Lista de cotejo  













 El representante que 
logra terminar en el 
mejor tiempo y de 
manera correcta ganara.  
 Si en caso hubiera 
empate, se vuelve a 
repetir el juego para  
elegir el ganador. 
 La docente  monitorea  la correcta interpretación. Los alumnos grupales sustentan 
y explican sus conclusiones 
 





















Los grupos muestran sus trabajos y la docente los invita a evaluar sus productos 
mediante las siguientes preguntas: ¿Qué me resultó más fácil?     ¿Qué me 
resultó más difícil? ¿Qué espero de  esta actividad  lúdica ? 






  IV. Evaluación  
Actitud Indicador Instrumento 
Respeto   Respeta la opinión de sus compañeros. 
 Trabaja en equipo 
 Respeta las  reglas  del juego. 
 
Ficha de observación   
 
Actividad lúdica N° 6 
“Clasificando los residuos” 
I.-Objetivo: 
 Clasificar   y diferenciar  los tipos  de residuo  solido  
 Reconocer  los tipos  de contenedores. 
II.- Materiales: 
 Tarjeta con la imagen de residuos sólidos. 
 Cajas  de  colores  como  contenedor 
 Cronometro. 
III.- Conocimientos previos  
 Tipos de residuos solidos 
 Practicar las  3 R 
IV.-  Dirigidos a 
 Niños de 3° y 4° grado de primaria  
II.- Desarrollo: 
 Se forman cuatro equipos. 
 Se elegirá un representante por   cada equipo  
 Se le  entrega  a cada representante un sobre  con las tarjetas  que contengan imágenes de los 
diferentes tipos de residuos. 
 El representante   tendrá que clasificar cada tarjeta de acuerdo al contenedor que le 
corresponde, de acuerdo al tipo de residuo sólido. 
 El representante que logra terminar en el mejor tiempo y de manera correcta ganara.  
 Si en caso hubiera empate , se vuelve a repetir el juego para  elegir el ganador, 
III.- Evaluación:   
 Se evaluara el trabajo en equipo. 
 Se pondrá en práctica sus saberes previos sobre el tema. 




Apéndice C:  Resultados de la evaluación de conciencia ambiental 
 












1.- En vez de arrojar papeles, botellas y otros materiales, debemos…….(3) 
a) Reaprovechar   c) Vender  
b) Botar      d) Quemar  
2.- Es  un líquido vital que los seres vivos necesitamos para vivir. (2) 
a) El aire     c) El agua 
b) El líquido     d) El nitrógeno 
 
3.-Las plantas  eliminan un gas que,  es vital para la respiración de los seres vivos. 
¿Cuál es? (3) 
a) Nitrógeno    c) Oxigeno 
b) Hidrogeno    d) Anhídrido carbónico 
 
 
4. El mal uso que se le da al agua es: (1) 
 








6. ¿Qué deberías hacer para evitar la contaminación del suelo?(1)  
a) b) c) d) 
a) b) c) d) 
Apellidos y nombres:…………………………………..…………..………………. 
Grado y sección: …………………………….………   Fecha:............................. 












7. Identifica cuál de estas acciones  dañan al suelo. (1) 
 
 
8.- La contaminación del agua se da por las siguientes acciones: (1) 
 
 
9.- La quema de basura, los aerosoles, los humos de la fábrica, emiten un gas dañino que 
afecta la capa de ozono. Este  gas se llama…..(3) 
a) Nitrógeno    c) Oxigeno 
b) Hidrogeno    d) Dióxido de carbono (CO2 ) 
  
10.- ¿Qué material se demora  en descomponer más? (3) 
a) Plástico     c) Papel 
b) Cascaras de frutas   d) Cascara de verduras 
 






c) a) d) 
b) c) d) a) 




II.- Actitudes  
1.- Te molesta ver que el agua se desperdicie. 
a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo  c) Ni de acuerdo ni desacuerdo 
d) En desacuerdo    e) Totalmente en desacuerdo     
  
2.- Será importante conocer las consecuencias de la contaminación ambiental. 
a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo  c) Ni de acuerdo ni desacuerdo 
d) En desacuerdo    e) Totalmente en desacuerdo     
  
3.- Se debe dejar abierta la ducha mientras te jabonas. 
a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo  c) Ni de acuerdo ni desacuerdo 
d) En desacuerdo    e) Totalmente en desacuerdo     
    
4.- Al cepillarte los dientes se debe usar  un vaso con agua. 
a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo  c) Ni de acuerdo ni desacuerdo 
d) En desacuerdo    e) Totalmente en desacuerdo     
 
 
5.-Te molesta ver las calles con papeles, plásticos, botellas y basura. 
a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo  c) Ni de acuerdo ni desacuerdo 
d) En desacuerdo    e) Totalmente en desacuerdo     
 
6.- Participas en campañas de reaprovechamiento de basura 
a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo  c) Ni de acuerdo ni desacuerdo 
d) En desacuerdo    e) Totalmente en desacuerdo     
 
7.- ¿Te gustaría ayudar  y participar en el cuidado del medio ambiente? 
a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo  c) Ni de acuerdo ni desacuerdo 
d) En desacuerdo    e) Totalmente en desacuerdo     
 
8.- Se debe usar focos ahorradores en casa. 
a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo  c) Ni de acuerdo ni desacuerdo 
d) En desacuerdo    e) Totalmente en desacuerdo     
 
9.- Me interesa identificar las causas  que producen la contaminación del agua. 
a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo  c) Ni de acuerdo ni desacuerdo 
d) En desacuerdo    e) Totalmente en desacuerdo     
 
10.-Eres conscientes de que un día se  terminará el agua. 
a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo  c) Ni de acuerdo ni desacuerdo 
d) En desacuerdo    e) Totalmente en desacuerdo     
152 
 











Nº Ítems Muy 
Bien 
Bien Regular Deficiente 
1 Utiliza adecuadamente el agua de caño.     
2 Bota los papeles en el tacho de basura.     
3 Mantiene limpia su  carpeta y el aula.     
4 Cuida las  plantas del jardín de la I.E     
5 Clasifica los residuos solido de la I.E     
6 Participa en campañas de limpieza     
7 Elabora materiales para campañas 
ambientales 
    
8 Ayuda a los compañeros     
9 Termina a tiempo los trabajos asignados.     
10  Elabora afiches      
Apellidos y nombres:………………………………………..…………………. 




























3.- La contaminación del agua se da por las siguientes acciones: (1) 
 
 








a) b) c) d) 
a) b) c) 
d) 
Apellidos y nombres:………………………………………………………………. 





b) c) d) 
b) c) d) 
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7.- La quema de basura, los airosoles, los humos de la fábrica, emiten un gas dañino que 
afecta la capa de ozono. Este  gas se llama…..(3) 
c) Nitrógeno    c) Oxigeno 
d) Hidrogeno    d) Dioxido de carbono (CO2 ) 
 
8.- Es  un líquido vital que los seres vivos necesitamos para vivir. (2) 
c) El aire     c) El agua 
d) El líquido     d) El nitrógeno 
 
9.- ¿Qué material se demora  en descomponer más? (3) 
b) Plástico     c) Papel 
c) Cascaras de frutas   d) Cascara de verduras 
 
10.- En vez de arrojar papeles, botellas y otros materiales, debemos…….(3) 
c) Reaprovechar   c) Vender  
d) Botar      d) Quemar  
11.-Las plantas eliminan un gas que, es vital para la respiración de los seres vivos. ¿Cuál 
es? (3) 
a) Nitrógeno    c) Oxigeno 
b) Hidrogeno    d) Anhídrido carbónico 
II.- Actitudes  









a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo  c) Ni de acuerdo ni desacuerdo 
d) En desacuerdo    e) Totalmente en desacuerdo     
 
2.-Eres conscientes de que un día se  terminará el agua. 
a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo  c) Ni de acuerdo ni desacuerdo 
d) En desacuerdo    e) Totalmente en desacuerdo     
  
3.- Se debe dejar abierta la ducha mientras te jabonas. 
a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo  c) Ni de acuerdo ni desacuerdo 
d) En desacuerdo    e) Totalmente en desacuerdo     
    
4.- Al cepillarte los dientes se debe usar  un vaso con agua. 
a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo  c) Ni de acuerdo ni desacuerdo 
d) En desacuerdo    e) Totalmente en desacuerdo     
 
 
5.-Te molesta ver las calles con papeles, plásticos, botellas y basura. 
a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo  c) Ni de acuerdo ni desacuerdo 
d) En desacuerdo    e) Totalmente en desacuerdo     
 
6.- Te molesta ver que el agua se desperdicie. 
a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo  c) Ni de acuerdo ni desacuerdo 
d) En desacuerdo    e) Totalmente en desacuerdo     
 
7.- Participas en campañas de reaprovechamiento de basura 
a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo  c) Ni de acuerdo ni desacuerdo 
d) En desacuerdo    e) Totalmente en desacuerdo     
 
8.- Será importante conocer las consecuencias de la contaminación ambiental. 
a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo  c) Ni de acuerdo ni desacuerdo 
d) En desacuerdo    e) Totalmente en desacuerdo     
 
9.- ¿Te gustaría ayudar  y participar en el cuidado del medio ambiente? 
a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo  c) Ni de acuerdo ni desacuerdo 
d) En desacuerdo    e) Totalmente en desacuerdo     
 
10.- Se debe usar focos ahorradores en casa. 
a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo  c) Ni de acuerdo ni desacuerdo 






Ficha de observación de habilidades- post  TEST 
 
 
Nº Ítems Muy Bien Bien Regular Deficiente 
1 Bota los papeles en el tacho de basura.     
2 Termina a tiempo los trabajos asignados.     
3 Clasifica los residuos solido de la I.E     
4 Participa en campañas de limpieza     
5 Elabora materiales para campañas 
ambientales 
    
6 Utiliza adecuadamente el agua de caño.     
7  Elabora afiches      
8 Cuida las  plantas del jardín de la I.E     
9 Ayuda a los compañeros     
10 Mantiene limpia su  carpeta y el aula.     
Apellidos y nombres:………………………………………………………………………………. 
Grado y sección: ………………………………………………… Fecha:_................................ 
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Apéndice D: Resultados de la evaluación de conocimientos ambientales 
 
Tabla 18 






1 8 8 
2 9 9 
3 9 9 
4 10 9 
5 10 10 
6 10 10 
7 11 10 
8 11 10 
9 11 11 
10 11 11 
11 11 11 
12 11 11 
13 11 11 
14 12 11 
15 12 12 
16 12 12 
17 12 12 
18 12 12 
19 12 12 
20 12 12 
21 12 12 
22 12 12 
23 13 13 
24 13 13 
25 13 13 
26 13 13 
27 13 13 
28 13 13 
29 13 13 
30 14 13 
31 14 14 
32 14 14 
33 14 14 
34 14 14 
35 15 14 
36 15 14 
37 15 15 
38 15 15 
39 16 15 
40 16 15 
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41 16 15 
42 16 16 
43 17 16 
44 17 16 
45 17 16 
46 17 17 
47 18 17 
48 18 17 
49 18 18 
50 19 18 
promedio 13.34 13.02 
varianza 6.94 6.02 













1 11 10 
2 12 11 
3 12 11 
4 12 11 
5 12 12 
6 13 12 
7 13 12 
8 13 12 
9 13 12 
10 13 12 
11 14 12 
12 14 13 
13 14 13 
14 14 13 
15 14 13 
16 14 13 
17 14 13 
18 14 13 
19 15 13 
20 15 13 
21 15 13 
22 15 14 
23 15 14 
24 15 14 
25 15 14 
26 15 14 
27 15 14 
28 16 14 
29 16 14 
30 16 14 
31 16 14 
32 16 15 
33 16 15 
34 17 15 
35 17 15 
36 17 15 
37 17 15 
38 17 16 
39 17 16 
40 17 16 
41 18 16 
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42 18 16 
43 18 17 
44 18 17 
45 18 17 
46 19 17 
47 19 18 
48 19 18 
49 20 18 
50 20 19 
Promedio 15.46 14.16 
Varianza 4.93 4.29 







Apéndice E: Resultados de la evaluación de habilidades ambientales 
 
Tabla 20 






1 1.8 1.7 
2 1.9 1.8 
3 2 1.9 
4 2 2 
5 2.1 2 
6 2.1 2.1 
7 2.1 2.1 
8 2.2 2.1 
9 2.2 2.2 
10 2.2 2.2 
11 2.2 2.2 
12 2.2 2.2 
13 2.3 2.2 
14 2.3 2.3 
15 2.3 2.3 
16 2.3 2.3 
17 2.3 2.3 
18 2.3 2.3 
19 2.4 2.3 
20 2.4 2.4 
21 2.4 2.4 
22 2.4 2.4 
23 2.4 2.4 
24 2.4 2.4 
25 2.5 2.4 
26 2.5 2.4 
27 2.5 2.5 
28 2.5 2.5 
29 2.5 2.5 
30 2.5 2.5 
31 2.5 2.5 
32 2.5 2.5 
33 2.6 2.5 
34 2.6 2.5 
35 2.6 2.6 
36 2.6 2.6 
37 2.6 2.6 
38 2.6 2.6 
39 2.7 2.6 
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40 2.7 2.6 
41 2.7 2.7 
42 2.7 2.7 
43 2.7 2.7 
44 2.8 2.7 
45 2.8 2.8 
46 2.8 2.8 
47 2.8 2.8 
48 2.9 2.9 
49 2.9 2.9 
50 3 3 
Promedio 2.45 2.42 
Varianza 0.07 0.08 














1 2.2 2 
2 2.3 2.1 
3 2.4 2.2 
4 2.4 2.2 
5 2.5 2.3 
6 2.5 2.3 
7 2.5 2.3 
8 2.6 2.4 
9 2.6 2.4 
10 2.6 2.4 
11 2.6 2.4 
12 2.6 2.5 
13 2.7 2.5 
14 2.7 2.5 
15 2.7 2.5 
16 2.7 2.5 
17 2.7 2.5 
18 2.7 2.5 
19 2.7 2.6 
20 2.8 2.6 
21 2.8 2.6 
22 2.8 2.6 
23 2.8 2.6 
24 2.8 2.6 
25 2.8 2.6 
26 2.8 2.7 
27 2.9 2.7 
28 2.9 2.7 
29 2.9 2.7 
30 2.9 2.7 
31 2.9 2.7 
32 3 2.7 
33 3 2.8 
34 3 2.8 
35 3 2.8 
36 3.1 2.8 
37 3.1 2.8 
38 3.1 2.8 
39 3.1 2.9 
40 3.2 2.9 
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41 3.2 2.9 
42 3.2 2.9 
43 3.3 2.9 
44 3.3 3 
45 3.3 3 
46 3.4 3 
47 3.4 3 
48 3.5 3.1 
49 3.6 3.1 
50 3.7 3.2 
Promedio 2.89 2.65 
Varianza 0.11 0.07 







Apéndice F: Resultados de la evaluación de actitudes ambientales 
 
Tabla 22 






1 2 1.9 
2 2.1 2 
3 2.2 2.1 
4 2.3 2.2 
5 2.3 2.2 
6 2.4 2.3 
7 2.4 2.3 
8 2.5 2.3 
9 2.5 2.4 
10 2.5 2.4 
11 2.5 2.4 
12 2.6 2.4 
13 2.6 2.4 
14 2.6 2.5 
15 2.6 2.5 
16 2.6 2.5 
17 2.6 2.5 
18 2.7 2.6 
19 2.7 2.6 
20 2.7 2.6 
21 2.7 2.6 
22 2.7 2.6 
23 2.7 2.6 
24 2.7 2.7 
25 2.8 2.7 
26 2.8 2.7 
27 2.8 2.7 
28 2.8 2.7 
29 2.8 2.8 
30 2.8 2.8 
31 2.8 2.8 
32 2.8 2.8 
33 2.9 2.8 
34 2.9 2.8 
35 2.9 2.9 
36 2.9 2.9 
37 2.9 2.9 
38 2.9 2.9 
39 3 2.9 
40 3 3 
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41 3 3 
42 3 3 
43 3 3 
44 3.1 3.1 
45 3.1 3.1 
46 3.1 3.1 
47 3.1 3.2 
48 3.2 3.2 
49 3.2 3.3 
50 3.3 3.4 
Promedio 2.74 2.68 
Varianza 0.08 0.11 














1 2.4 2.2 
2 2.5 2.3 
3 2.6 2.4 
4 2.7 2.5 
5 2.7 2.5 
6 2.7 2.6 
7 2.8 2.6 
8 2.8 2.6 
9 2.8 2.7 
10 2.8 2.7 
11 2.9 2.7 
12 2.9 2.7 
13 2.9 2.7 
14 2.9 2.8 
15 2.9 2.8 
16 3 2.8 
17 3 2.8 
18 3 2.8 
19 3 2.8 
20 3.1 2.9 
21 3.1 2.9 
22 3.1 2.9 
23 3.1 2.9 
24 3.2 2.9 
25 3.2 2.9 
26 3.2 2.9 
27 3.2 3 
28 3.2 3 
29 3.3 3 
30 3.3 3 
31 3.3 3 
32 3.3 3 
33 3.3 3.1 
34 3.4 3.1 
35 3.4 3.1 
36 3.4 3.1 
37 3.4 3.1 
38 3.5 3.2 
39 3.5 3.2 
40 3.5 3.2 
41 3.6 3.2 
42 3.6 3.3 
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43 3.7 3.3 
44 3.7 3.3 
45 3.8 3.4 
46 3.9 3.4 
47 4 3.5 
48 4.1 3.6 
49 4.2 3.7 
50 4.3 3.8 
Promedio 3.22 2.96 
Varianza 0.19 0.11 






Apéndice  G: Galería fotográfica 
 




















Figura 13: Aplicación del domino del agua, la docente indica el tiempo a los grupos 
 




Figura 15: Los estudiantes escuchan con atención las indicaciones de la docente 
 
 
Figura 16: Los estudiantes participando en la actividad lúdica, respondiendo las 





Figura 17: Los estudiantes se encuentran seleccionando las fichas del rompecabezas 
para el correcto armado 
 
 





Figura 19: Se observa a los estudiantes respondiendo los retos 
 
 











































Apéndice H: Calificaciones del juicio de expertos 
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